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1 JOHDANTO   
 
”J  e  e   ui  si ut äidi    duss  mu v isi , mi ä v litsi  si ut ” (Jer. 1:5) Näin 
sanoo Jumala profeetta Jeremialle kirjan ensimmäisessä luvussa. Jeremian kirja alkaa 
Jumalan ja profeetan välisellä vuoropuhelulla, jossa minä-pronomini tuntuu 
esiintyvän useasti, ainakin suomalaisessa raamatunkäännöksessä.  
 
 
1.1 Tutkimuksen lähtökohdat 
Jeremian kirja kokonaisuudessaan sisältää runsaasti minämuotoista puhetta. 
Alkukielisessä tekstissä persoonapronominit kuitenkin esiintyvät vain harvoin 
itsenäisinä ja välttämättöminä lauseenjäseninä, sillä useimmiten ne sisältyvät verbiin. 
Koska verbaalilauseissa tekijä tulee selkeästi esiin verbien finiittimuodoissa
1
, ei 
erillistä persoonapronominia lauseissa välttämättä tarvita. Nominaalilauseissa sen 
sijaan pronomineilla on tärkeä tehtävänsä. Jeremian kirjassa esiintyy molempia 
lausemuotoja. Persoonapronominin sisältävät verbaalilauseet kiinnittävät eräänlaisina 
poikkeuksina erityisesti huomion.  
Tässä työssä pyrin tuomaan esille näitä poikkeavuuksia sekä osoittamaan pronominin 
tuoman mahdollisen lisäarvon tekstin sanomalle niissä eri lausetyyppikohdissa, joissa 
se esiintyy. Mielenkiintoa pronominin esiintymisen sekä vaikutuksen tutkimiseen 
lisää se, että Jeremian kirjassa esiintyy kaksi eri hepreankielen minä-pronominin 
muotoa              . Tutkimuksessani selvitän, onko kyseisillä pronomineilla 
jotakin eroa ja mikä niiden käytön merkitys on.  
Minä-pronomini liittyy läheisesti käsitteisiin minuus ja minäkuva. Oman elämän 
tarkoituksen etsiminen ja myös tahto vaikuttaa siihen olivat tuttuja tarpeita myös 
profeetta Jeremialle. Voimakkaan yhteisöllisyyden aikana ei ollut tavallista, että 
ihminen tarkastelee elämäänsä individualistisesti. Noin vuonna 627 eKr. profeetaksi 
kutsuttu Jeremia tulkitsi kuitenkin Jumalan tarjoamaa elämäntehtävää oman 
mi uute s    utt : ”Mutt  mi ä v st si : ”V i, Herr , Jum l  i, e  mi ä  saa 
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puhua, minä olen niin nuori” (Jer. 1:6). Kutsun tullessa Jeremia oli vasta nuori poika 
ja tehtävän alkaessakin vielä alle kaksikymmentä.
2
  
Kieltäytymisyrityksestään huolimatta Jeremia joutui suostumaan tehtäväänsä. Hänen 
elämäntarkoituksensa oli tarkasti Jumalan tiedossa. Silti Jumala antoi Jeremialle 
myös vapauden ilmaista omia mielipiteitään (esim. Jer. 20:14). 
Heti ensimmäisestä luvusta alkaen lukijalle paljastetaan profeetan henkilökohtaisia 
tuntemuksia ja kokemuksia. Tällainen omien tunnetilojen läpikäyminen on 
harvinaista muihin profeettakirjoihin verrattuna.  Jeremian kirja sisältääkin 
poikkeuksellisen paljon biografista eli elämänkerrallista aineistoa paljastaen lukijalle 
väläyksiä profeetan sisäisistä taisteluista ja mielenliikkeistä.
3
 
Kirjan rakenne on erilainen Masoreettisen tekstin ja Septuagintan tekstin välillä, joka 
on ensin mainittua yhden seitsemäsosan lyhyempi.
4
 Tässä työssä tekstipohjana on 
Masoreettiseen tekstiin perustuva Biblia Hebraica stuttgartensia. Työssä ei oteta 
kantaa erilaisuuksiin yllä olevien tekstien välillä.  Biografisen aineistoon perustuen, 
olen valinnut Jeremian kirjan luvut 1–20 tutkimuksen lähteeksi. Näihin lukuihin 




Jeremian kirjassa ihmisen ja Jumalan välinen yhteys on todellinen ja elävä. Se 
konkretisoituu heidän välisissä keskusteluissaan ja mietteissään, jotka ajoittain 
näyttäytyvät lukijalle, kuin toverusten jutusteluna: yhdessä he ihmettelevät kansan 
uppiniskaisuutta ja ymmärtämättömyyttä (esim. Jer. 5)  Kir  ss  ”mi ä”    mill i  
Jumala, milloin profeettaa tai kuvitteellinen kansa. Joskus näyttää siltä, kuin Jumala 
itse puhuisi Jeremian suulla tai Jeremia ottaisi itselleen jumalallisen auktoriteetin.  
Tutkimuskysymyksenäni on: Mikä tehtävä               – pronomineilla on verbaali- 
ja nominaalilauseissa Jeremian kirjan luvuissa 1–20? Alakysymyksinä tarkastelen 
sitä, mitkä ovat näiden pronominien esiintymisten erot ja samankaltaisuudet sekä 
sitä, miksi niitä molempia käytetään? Minkälaisia sisällöllisiä eroja samankaltaisesta 
asiasta puhuvissa verbaalilauseissa ja nominaalilauseissa on havaittavissa? Työni 
menetelmä perustuu puheaktioteoriaan, joka kuuluu pragmatiikan alaan. 
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4
 Allen 2008, 3. 
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 Lundbom 1999, 93. Lundbomin mukaan luvut 1-20 ovat myös varhaisin tunnettu kokoelma Jeremian 





Puheaktioteorian mukaan vain indikatiivin yksikön ensimmäisessä persoonassa 
lausuttu teko on varma, koska omat sanansa lausuja voi taata luvatessaan jotain, 
mutta toisen puolesta ei ole mahdollista luvata.
6
  Floorin mukaan pronominit ovat 
lisäelementti hepreankielessä ja verbaalilauseessa esiintyessään itsenäinen pronomini 
on lauseessa aina huomattavassa asemassa.
7
  On siis mahdollista, että Jeremian 
kirjassakin kirjoittaja on tarkoituksellisesti halunnut pronominin käytöllä painottaa 
tai korostaa kyseistä lausetta tai siinä olevan tekijän osuutta. Pronomini voi myös olla 
olennainen puheena olevaa teemaa osoittava tekijä lauseessa.  Näin ollen yksikön 
ensimmäisen persoonan käyttöä on arvokasta tutkia.  
Työni etenemisjärjestyksessä ensimmäisenä käsittelen metodia, jota seuraa katsaus 
tutkimushistoriaan, Jeremian kirjan taustoihin, kieleen ja kirjan muodostamaan 
kuvaan profeetasta.  Varsinaisessa tutkimusosassa luvussa 4 käsittelen ensin 
hepreankielen pronomineja koskevia hepreankielen kieliopin periaatteita. Sen jälkeen 
otan erilliseen tarkasteluun luvun 1 minä-pronominilauseet siitä syystä, että 
kyseisessä luvussa pronomineja esiintyy huomattavan paljon. Luvun yksi käsittelyn 
myötä siirryn ryhmittelemään Jeremian kirjan minä-pronominin sisältävät lauseet 
aiheteemoittain nominaali- ja verbaalilauseisiin. Samalla käsittelen niiden vaikutusta 




Työni keskeisin metodi perustuu John Langshaw Austinin muotoilemaan 
puheaktioteoriaan (speech act theory), jota John R. Searle on kehittänyt edelleen. 
Teorian avulla pyrin selvittämään, mitä lauseen väitteellä pyritään tekemään ja mikä 
on lauseen toivottu tai tavoiteltu vaikutus.
8
  Seuraavassa avaan ensin käsitteiden 
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1.2.1 Pragmatiikka  
Pragmatiikassa tutkitaan sitä, mitä kielellä tehdään tai saadaan aikaiseksi. 




Viestintätilanne on monista merkityksistä rakentuvaa, ei vain yksiselitteistä sanojen 
kirjaimellista vastaanottamista ja vaihtamista. Puhuja tai kirjoittaja pyrkii 
muuttamaan kuulijoiden ja lukijoiden asenteita sekä arvostuksia. Voidaan sanoa, että 
kaikella lausutulla tai kirjoitetulla on jokin tarkoituksensa. Pyrkimyksenä voi olla 
esimerkiksi informoida, kysyä, kauhistella tai arvottaa.
10
 
Viestin ymmärtämiseen vaikuttaa paitsi puhujan tapa ilmaista asia, myös 
ympäristöolosuhteet ja vastaanottajan mielentila. Karlssonin mukaan ihmisen 
vastaanottaessa tietoa, tämä pyrkii järkevään lopputulokseen. Vastaavasti puhuja 




Viestinnän tutkimisen kulku pragmatiikassa koostuu yksinkertaistetusti seuraavista 
osa-alueista:  
Tilanne/konteksti ˃ Viesti ä  t v ite ˃ S   m  ˃ S   m   v i utus ˃ 
Seuraamukset.  
Sanojen merkitys on kontekstiriippuvainen. Niiden järjestelmämerkitys on 
samanaikaisesti perustava ja tulkinnallinen. Karlssonin mukaan esimerkiksi sanan 
tuoli merkitys voi olla tilanteesta riippuen erilainen: jopa kannosta voi tulla tuoli, kun 
konteksti tukee tämänkaltaista käsittämistä. Sanoman merkityksen ymmärtämiseen 
vaikuttaa se, miten maailmaa havainnoidaan. Jokaisella ihmisellä on omat 
havaintonsa ja mielessä olevat jaottelut, joihin reaalimaailma ja kuvitteellinen 
maailma sijoittuvat. Kielellä taas on omat kategoriansa.
12
  
Ihmisen ymmärryksen ja kielen kategorioiden yhdistämiseen liittyy myös Ludwig 
Wittgensteinin kielipeli-käsite. Sen mukaan puhuminen eli kieli on osa normaalia 
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toimintaa ja erilaisilla toiminnoilla on omat kielipelinsä.
13
 Esimerkiksi 
anteeksipyytäminen sisältää oman kielipelinsä. Tästä voi päätellä, että sanat ovat 
yhtä kuin teot ja siitä onkin lyhyt matka puheaktioteoriaan. Mutta sitä ennen seuraa 
lyhyt katsaus kielen informaatiorakenteeseen sen ymmärtämiseksi millä tavoin tieto 
lauseissa ja virkkeissä konkreettisesti välittyy. 
 
 
1.2.2 Informaatiorakenne  
Karlssonin mukaan lauseen informaatiorakenne viestittää nimensä mukaisesti 
tekstistä välittyvää tietoa. Sen tarkoitus on jaksottaa tietoa lauseessa niin, että tekstin 
tuottaminen on mielekästä ja palvelee halutun viestin välittymistä lukijalle tai 
kuulijalle. Tuttuihin asioihin viittaavat merkitykset sijoitetaan tavallisesti 
alkupuolelle lausetta ja uudet tarkoitteet taas lauseen loppuun. 
Tuttuus määräytyy sen mukaan, kuinka puhuja ja kirjoittaja arvioi sen esittäessään 
asiansa. Hänen täytyy tietää tai olettaa asioita, joiden uskoo olevan jo entuudestaan 
tuttuja vastaanottajalle. Jos jostakin aiheesta on juuri puhuttu ja näin ollen on 
oletettavaa, että vastaanottaja tuntee aiheen, sijoittaa puhuja sen todennäköisesti 
lauseessa alkuun.  Tämä ilmenee esimerkiksi seuraavasti:  
 
1. Auto on kadulla. 
2. Kadulla on auto. 
 
Esimerkissä yksi sana auto on vastaanottajalle jo tuttu ja sijoitettu siis lauseen alkuun. 
Esimerkissä kaksi sana auto esiintyy uutena tarkoitteena ja on sijoitettu lauseen 
loppuun.
14
 Kielen informaatiorakenteeseen liittyy läheisesti käsitteet topiikki (teema) 
ja fokus (reema). Vaikkakaan nämä käsitteet eivät juuri tämän tutkimuksen kannalta 
ole kovin relevantteja, avaan niitä lyhyesti, sillä ne ovat olennaisia asioita tehtäessä 
havaintoja kirjoitetusta kielestä auttaen havaitsemaan puheenaiheena olevan teeman.  
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 Wittgenstein 1953, 36, 41. 
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Esimerkkilauseessa yksi sana auto on topiikki ja sana kadulla fokus, joka ilmoittaa 
uuden informaation. Lauseessa kaksi topiikkina taas on adverbiaali kadulla ja sana 
auto on fokuksena. Tästä voi jo päätellä, mitkä ovat topiikin ja fokuksen tehtävät. 
Topiikki on lauseen puheenaihe.  Tämä tarkoittaa siis sitä, että topiikki ilmaisee sen 




Fokuksen tehtävänä on tuoda julki uutta tai tärkeää informaatiota ja se on osa 
väitettä. Lauseen fokus erottaa puhujan ennakko-oletuksen vastaanottajan tiedosta ja 
väitteen toisistaan. Fokus on siis lauseenosa, jota ei voida pitää itsestäänselvyytenä 




Informaatiorakenteen avulla voidaan tässäkin tutkimuksessa havaita, onko annettu 
tieto jo ennen mainittua ja lukijoiden tuntemaa, vai uutta informaatiota ja näin ollen 
vielä painokkaampaa, mahdolliseen tekstissä tapahtuvaan käännekohtaan viittaavaa.  
 
 
1.2.3 Puheaktioteoria  
”Pu eet ilm   te      v t s    eli ää” väittää tuttu suomalainen sanonta. 
Puheaktioteorian kehittäjän John.L. Austinin mukaan lauseet itsessään ovat 
performatiiveja eli kielellisiä tekoja. Performatiivit ovat voimakkaita silloin, kun ne 
lausuu oikeassa statuksessa oleva henkilö.
17
 Esimerkiksi avioliittoon vihkimisessä 
tulee lausujan olla pappi, jolloin ne toteutuvat ja tuottavat toiminnallisen tuloksen: 
pariskunnasta tulee aviopari.  
Puhuminen ei siis ole vain sanojen asettamista peräkkäin, vaan niihin sisältyy 
tekemisen elementti. Teot ovat kuitenkin joskus kaksijakoisia: Ihminen voi sanoa 
jotain ja toimia kuitenkin toisin tai ajatella toisin, kuin mitä sanoo.
18
 Sanat ja teot 
eivät tällöin korreloi. Tästä Jeremia i  m itti  m      s   s : ”Suull     e pu uv t 
sinusta, mutta heidän sydämensä on sinusta kaukana” (Jer. 12:2). 
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 Karlsson 1998, 245. 
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   m re  t     ,          
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 Austin 1955, 23. 
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Kielellisiä tekoja ovat esimerkiksi väitteet, joilla välitetään tietoa, tai kysymykset, 
joilla halutaan hankkia tietoa. Kysymyksiin liittyy kuitenkin usein myös niiden 
taakse kätkeytyviä merkityksiä, kuten kehotus toimintaan.
19
 Tästä esimerkkinä toimii 
 ysymys: ”V isit     e t   su l  ?”   usee  piil mer itys    t i e ,  ui  




Puheaktioteoriassa tavoitellaan lukijan ja kirjoittajan yhteistyötä. Sen kysymyksenä 
on: Kuinka kirjoittaja toimii, jotta yhteistyö lukijan kanssa mahdollistuu? Austinin 
mukaan lauseella on jokin perusmerkitys (propositio tai lokuutio), joka on 
riippumaton kontekstista sekä puhujan aikeen eli intention sisältävä merkitys 




Jeremian kirjan ensimmäisessä luvussa olevat Jeremian s   t ”V i, Herr , Jum l  i, 
e  mi ä  s   pu u , mi ä  le   ii   u ri ” (Jer. 1:6) voidaan esimerkiksi tulkita 
seuraavasti: Tilanteesta riippumatta on totta, että Jeremia on nuori, eikä hänellä vielä 
ole tarvittavia tietoja tai taitoja annettuun tehtävään. Illokutiivisesti sanat kuitenkin 
paljastavat mahdollisesti jotain muutakin Jeremian aikeista.  
Kuningas Salomo oli aikanaan vastannut Jumalalle olevansa liian nuori tehtäväänsä 
ja niin myös Mooses. Kenties Jeremia perusti ymmärryksen itsestään juuri näihin 
edellä mainittuihin juutalaisen kansan merkittäviin hahmoihin ja ilmaisullaan liitti 
itsensä heihin pyrkien näin hankkimaan uskottavuutta.
22
 Jeremian aikeena saattoi 
myös olla tahto kieltäytyä Jumalan hänelle kaavailemasta tehtävästä.  
Deuterenomiumin mukaan Mooses oli ollut profeettojen profeetta, sillä Jumala oli 
näyttäytynyt kasvokkain vain ja ainoastaan hänelle (2. Moos 32). Mooseksesta 
jokaisen myöhemmän profeetan tuli hakea inspiraatiota.
23
 Mikäli Jeremia tunsi 
tämän historian, on mahdollista, että hän tukeutui vastauksessaan kyseiseen Tooran 
kohtaan. Tällöin kyseessä ei olisikaan nuoren pojan pelokas torjuntayritys. Sen sijaan 
hänen vastauksensa sisältäisi samaistumisen Moosekseen ja Salomoon. Näin ollen 
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20
 Searle 1969, 25. 
21
 Austin 1955, 49, 109. Ks. myös Leiwo & al. 1992, 24. 
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 Holladay 1986, 29. 
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vastustelu olisikin myöntymistä siihen, että vaikka oman elämän faktat puhuisivat 
toista kieltä, Jumalan tahtoa ei ole mahdollista vastustaa. 
Mikäli Jeremia mielsi itsensä ja saamansa tehtävän Moosekseen ja Salomoon, on 
varmaa että hän piti tehtävää äärimmäisen tärkeänä ja merkittävänä. Saattoipa hän 
kokea sen myös pelottavana, sillä eihän näiden merkittävien henkilöiden elämät 
olleet sisältäneet kulkua voitosta voittoon.  
Jeremian lausahduksen puheintentio (illokuutio) on siis kieltäytyminen, pyyntö tai 
myöntyminen tehtävän vastaanottamiseen. Kieltäytymiseksi ja pyynnöksi lauseen voi 
tulkita niin, että Jeremia pyytää Jumala kutsumaan jonkun muun tai peruisi 
pyyntönsä, sillä Jeremia itse on vielä liian nuori. Intentio voi olla myöntyminen 
käänteismerkityksen kautta: Jeremia identifioi itsensä edellä mainittuihin hahmoihin 
ja toimii esimerkin mukaisesti. Myös Mooses ja Salomo olivat nuoria kutsun 
saadessaan ja Jeremia on voinut ajatella, että näin tulee vastata silloin, kun Jumalan 
kutsu tulee. Tällöin hän vähätellessään itseään osoittaa vaatimattomuutta ja ottaa 
nöyrästi kutsun vastaan.  
Austinin mukaan lauseen perusmerkitys ja illokutiivinen teko saavat kuulijassa 
aikaan vaikutuksen: Kuulija voi tuntea itsensä vakuuttuneeksi, kiusaantuneeksi, 
mietteliääksi ja niin edelleen. Puhe tai kirjoitus voi johtaa myös fyysiseen 
toimintaan.
24
  Sitä millainen tulos tai toiminta syntyy, on vaikea täysin määritellä. 
Aina puhe ei synnytä toivottua tulosta.   
Tutkin Jeremian kirjan lukujen 1–20 heprean minä-pronominin sisältävien lauseiden 
puheintentioita edellä antamani esimerkin mukaisesti tutkimusosiossa luvusta 4 
alkaen. Austinin jaottelee illokuutiot eli puheintentiot seuraavalla tavalla:  
1) Tuomion ja päätöksen esittämiset (verdiktiivit).  Nämä ovat varmoja 
päätöksiä ja heti voimaan astuvia.
25
 
2) Vallan osoittamiset (Eksertiivit), kuten nimittäminen, äänestäminen, 
neuvominen, varoittaminen. Eroaa edellisestä niin, että nämä kuvaavat 
päätöstä, joka tulee voimaan, mutta ei ole välittömästi voimassa oleva.
26
 
3) Sitoutumiset (komissiivit), kuten lupaaminen ja tarjoutuminen.  
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4) Sosiaaliseen käyttäytymiseen kuuluvat rituaalit (behabitatiivit), kuten 
onnittelut ja anteeksipyynnöt.  
5) Keskustelun kulkuun liittyvät esittämistavat (ekspositiivit), kuten väitän, 
vastaan, myönnän ja otaksun.
27
 
Puheaktioteoriaa on kritisoitu siitä, että se käsittelee irrallisia lauseita ja niiden 
mahdollisia intentioita (illokuutioita). Irralliset lauseet sisältyvät yleensä 
kokonaisuuteen ja siksi niitä ei tulisi tutkia ilman kontekstin huomiointia.
28
 Tässä 
työssäni tutkimus keskittyy kuitenkin juuri irrallisten lauseiden tutkimiseen niissä 
yhteyksissä, joissa minä-pronomini heprean kielessä esiintyy. Lauseiden tarkastelun 
avulla pyrin hahmottamaan minä-pronominin lauseessa olevan tehtävän lisäksi, 
minkälainen intentio kyseisistä lauseista välittyy. Vaikkakin tutkimuksessa keskityn 




Tekstin mielekkyyden kannalta olennaista on, että kirjoittaja ja lukija kykenevät 
tekemään yhteistyötä saavuttaakseen yhteisen käsityksen asiasta. Kirjoittaja pyrkii 
välittämään tietoa pragmaattisesti ymmärrettävällä tavalla ja lukija tekee siitä omat 
tulkintansa. Puhetilanteessa puhuja voi tarkistaa onko kuuntelija ymmärtänyt hänen 
sanomansa oikein. Kirjoitetussa tekstissä tällaista tarkistamisen mahdollisuutta ei ole 
ja siksi sanoma muodostuu lukijan mielen kategorioiden ja havaintojen mukaiseksi.  
Tekstin tarkoituksena on saada lukija vakuuttumaan ja jopa toimimaan tietyllä 
tavalla. Puheaktioteoria on yksi keino hahmottaa Jeremian kirjasta, mitkä sanojan 
intentiot ja vaikuttamisen keinot ovat mahdollisesti olleet.  
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Tämän luvun tarkoituksena on luoda katsaus tutkimuskysymykseni kannalta 
merkittäviin aiempiin tutkimuksiin. Ensin käsittelen yleisluontoisesti 
tutkimushistoriaa ja sen jälkeen tarkastelen kattavammin työni kannalta 
keskeisimpien tutkijoiden näkemyksiä.  
 
 
2.1. Hepreankielen minä-pronominit kieliopeissa 
Minä-pronominia käsittelevää tutkimusta Jeremian kirjassa en ole löytänyt, mutta 
Vanhan testamentin hepreankielen kieliopeissa pronominien käyttötarkoitusta ja 
merkitystä käsitellään lyhyesti.
29
 Aspisen kieliopin mukaan pronominit ovat 
tavallisesti subjekteina lauseessa ja usein painokkaassa asemassa. ʾAnok      
pronominin v r  isempi mu t ,   st  ʾ        r me    iele  v ikutuksesta 
muokkautunut ja lopulta ainoa käytetty muoto.
30
 
Joün & Muraoka määrittelevät myös eri pronominien muotojen olevan ajan saatossa 
tapahtunutta muutosta. Kaikkein alkuperäisin muoto heidän mukaansa on ollut 
ʾ   ’  ,   st     mu d stu ut mu t  ʾ          myö emmi ʾ   .31 Heidän 
kieliopissaan ei käsitellä eri muotojen eroja tai käyttötarkoitusta.  
Lambdin mukaan molempien persoonapronominien muotojen esiintyminen on 
yleistä. Siitä, miksi niitä kumpaakin käytetään, ei ole kuitenkaan tietoa. Myöskään 
sitä ei tiedetä, mikä on esiintymien vaihteluväli. Pronominit toimivat tavallisimmin 
nominaalilauseiden subjekteina. Ne saattavat esiintyä verbin edellä, jolloin subjekti 
on painottunut. Lambdin mukaan painotus ei kuitenkaan ole välttämättä kovin 
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2.2 Muu tutkimus 
Jotkut tutkijat ovat myös, useimmiten muun tutkimuksen ohessa, sivunneet 
pronominien esii tymistä  ʾ             -pronomineihin hepreankielessä on 
erillisessä artikkelissaan perehtynyt Jeffrey M. Cohen. Hän on systemaattisesti 
tutkinut pronominien käyttöä 1. Mooseksen kirjan luvussa 28. Tutkimukseni kannalta 
Cohenin artikkeli on kiinnostava vertailupohja, vaikkakin sen tutkimuskohteena on 
Genesis.
33
 Käsittelen Cohenin tutkimusta tarkemmin kohdassa 2.2.1 
Pragmatiikkaa edustava Sebastiaan Jonathan Floor on myös tutkinut pronominien 
merkitystä hepreankielessä.
34
 Floor esittää, että informaatiorakenteen hahmottaminen 
tekstissä auttaa raamatunkääntäjiä havaitsemaan kulloisenkin teeman ja sen 
merkittävyyden.  Informaatiorakenteen avulla voidaan havainnoida lauseiden sisäistä 
etenemistä ja niiden rakentumista sekä yhdistäviä tekijöitä. Pronominit ovat tässä 
tärkeässä asemassa, sillä niillä viitataan tavallisesti siihen mikä on pääasiallisena 




Floor erottelee pronominien vaikutukset seuraavasti: 1) Vahvistava, 2) Luo 
kontrastin ja sitä kautta vahvistaa viestiä/lauseessa olevaa tekijää, 3) Vaihtaa 
näkökulman
36
 eli esimerkiksi Jumala puhujana/tekijänä vaihtuu Jeremian 
puheeseen/tekemiseen. Floor on tutkinut teeman muutoksiin viittaavia tekijöitä 
Genesiksen luvuissa 1–25. Tutkimuksessaan hän tulee siihen tulokseen, että teeman 
muutokset ovat havaittavissa tekstistä kahden selkeän tapauksen avulla: Joko 
sanajärjestys on tavanomaisimpaan verbaalilauseeseen (verbi-subjekti-objekti) 
verrattuna poikkeava tai lauseessa esiintyy erillinen, itsenäinen pronomini.
37
  
Michael Avioz on tutkinut Jeremian kirjan biografista viestiä narratiivisella 
analyysilla.
38
 Aviozin mukaan Jeremian valituspuheet Jumalaa kohtaan ovat 
poikkeuksellisia, eikä tällaista löydy muilta profeetoilta. Henkilökohtaisia 
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tuntemuksia sisältävissä tekstiosissa on Aviozin mukaan kyseessä tasapainoilu 
profeetta Jeremian ja tavallisen Jeremian välillä.
39
  
Aviozin tutkimus käsittelee profeetta Jeremian henkilökohtaisien puheiden 
merkitystä ja auttaa näin ymmärtämään minämuotoisen tekstin sanomaa Jeremian 
ollessa puhujana.  Vaikkakaan Avioz ei varsinaisesti käsittele minä-pronomineja, 
olen valinnut hänet yhdeksi taustatutkimuksen kohteeksi, koska minä-pronomini 
liittyy läheisesti ihmisen minuuteen. Tutkimuksessani pyrin hahmottamaan kielen 
teknisten osien lisäksi sitä, minkälaista viestiä lauseet, joissa minä-pronomini 
esiintyy, viestittävät lukijalle siitä puhetilanteesta, jossa ne on käyty.  
 
 
2.2.1 Cohenin tutkimus pronomineista 
Cohen on tutkinut hepreankielen minä-pronominin käyttöä ja eroa Genesiksen 
luvussa 28. Hänen havaintojensa mukaan pronominit eroavat merkitykseltään 
toisistaan.  
       -suhde on Cohenin mukaan vastavuoroinen ja läheinen. Näin on myös 
esimerkiksi Jeremian kirjan luvussa 11:4, jossa esiintyy Raamatussa tuttu 
liittoformeli: "Te olette minun kansani ja minä (  an    )  le  teidä  Jum l   e    A   
-pronomini on Cohenin mukaan käytöltään pintapuolisempi.
40         -pronomini 
ilmenee useissa tekstikohdissa, joissa Jumala lupaa varjella kansansa jäseniä 
erilaisissa koetuksissa ja vaaroissa. ʾ       -pronominia käytetään teksteissä myös 
silloin, kun ihminen ilmaisee oman asem  s  su teess  t isee    ästä esimer  i ä 
t imii  e esis  : ,   ss  Jum l   ysyy K i ilt   Missä    vel esi    el?  K i  
v st        tiedä   le    mi ä(  anokh  ) vel e i v rti  ?          viittaa Cohenin 
mukaan ihmisen asemaan, tilanteeseen ja koko identiteettiin.   
               -pronominien käytön ero, kun on kyseessä ihmisen puhe itsestään, 
tulee hyvin ilmi myös Gen. 27:32 kohdassa, jossa sekä Jaakob että Eesau vastaavat 
isänsä Iisakin kysymykseen heidän identiteetistään: Eesaun minä on muodossa       
Cohenin päätelmän mukaan vastaus on pinnallinen ja ilmentää sitä, että Eesaulla ei 
ole mitään tarvetta vakuutella omaa identiteettiään, koska hän on todella se, joka on. 
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Jaakob sen sij    v st   pr   mi ill        , joka ilmentää ihmistä 
kokonaisvaltaisemmin ja on vakuuttavampi. Hän yrittää näin voimakkaammin 




Cohenin mukaan     -pronominin ja        -pronominin voi jakaa yksinkertaistetusti 
 ii , että     viitt   i mise   yysisee ,  ä yvää   lemu see           -pronomini 
taas viittaa ihmisen identiteettiin, syvään olemukseen.  Kuolemaa käsittelevissä 
kohdissa Raamatussa käytetään Cohenin mukaan useimmite         -pronominia. 
Tästä esimerkkinä toimii Jaakobin ja Joosefin keskustelu Gen 48:21: Jaakob sanoo 
Joosefille, että hän tulee kuolemaan (       ) ja käskee viemään itsensä kansansa 
mukana Kaanaanmaalle  Miele  ii t ist  tässä y teydessä    se, että J       äyttää 
 ää  ö sestää      -pronominia:     tulee kantaa mukana Kaanaanmaalle. Jotain jää 
siis myös sinne, mistä matkaan lähdetään.
42
 
       n voidaan katsoa olevan erityisesti jumalallinen ominaisuus, attribuutti. Se 
ilmentää Jumalan välittämistä, rakkautta, huolenpitoa ja läheisyyttä suhteessa hänen 
valittuun kansaansa, israelilaisiin.
43
 Cohenin mukaan hepreankielessä ei ole 
välttämätöntä käyttää persoonapronominia. Esimerkiksi 1 Moos 28:16 kohdassa 




Cohenin artikkeli toimii ikään kuin peilinä tutkimuksessani Jeremian kirjan lukuihin 
1–20. Kuinka usein pronomini sijoittuu lauseen alkuun ja on finiittiverbin 
yhteydessä? Mikä sen merkitys mahdollisesti on näissä tapauksissa, jossa sitä ei 
välttämättä tarvittaisi? Onko myös Jeremian  ir  ss   ii , että        esii tyy    s   
   Jum l   välisissä  es usteluiss     ʾ    t  s p   llisiss    mi   lil useiss     
niissä yhteyksissä, joissa käydään keskustelua yksilön ja Jumalan välillä? Onko 
toinen toistaan syvällisempi merkitykseltään? 
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2.2.2 Michael Avioz ja Jeremian kirjan biografia 
 
Michael Avioz on tutkinut Jeremian kirjan sosiaalista ja historiallista taustaa. Hänen 
tutkimuksensa tavoitteena on ollut selvittää profeetan ja hänen kuulijakuntansa 
välistä suhdetta sekä sitä, mikä on Jeremian kirjan tähtäyspiste ja kuinka se eroaa 
muista Heprealaisen Raamatun kirjoista. Avioz on tavoitellut tutkimuksellaan myös 
profeetta Jeremian parempaa tuntemusta.
45
  
Jeremian kirjassa kerrotaan muun muassa profeetan vastustajista ja hänen 
väittelyistään Jumalan kanssa.
46
  Jeremia oli profeetta, joka edusti paitsi Jumalan 
kansaa, myös Jumalaa kansan edessä. Siksi Avioz katsoo, että Jeremia oli 
persoonana jakautunut ja tuskaisa.
47
 Aviozin tutkimus sisältää määritelmiä Jeremian 
persoonasta ja tämän henkilökohtaisista valituslauluistaan.
48
  
Hän on myös tarkastellut biografian merkitystä Jeremian kirjassa
49
 ja tarjoaa siksi 
arvokkaan vertailupohjan tälle tutkimukselle. Minä-pronominien esiintymistä 
Aviozin tutkimuksessa ei tarkastella, pronominille läheinen minuus on kuitenkin 




Pronominien käyttöä hepreankielessä on siis käsitelty jonkin verran kieliopeissa ja 
myös muissa tutkimuksissa. Floorin mukaan pronominit liittyvät olennaisesti niihin 
yhteyksiin tekstissä, joissa teema vaihtuu. Cohenin mukaan eri minä-pronomineilla 
on sisällöllisesti eroa. Avioz taas tarkkailee minuuden kysymyksiä Jeremian 
persoonan kautta.  
Jeremian kirjassa minä-pronominien tutkimusta ei ole aiemmin tehty, mikä on 
oikeastaan melko yllättävää biografisen aineiston ilmeisyyden vuoksi. Tutkimukseni 
tuo siis uutta tietoa Jeremian kirjan minämuotoisista puheista ja minä-pronominin 
esiintyvyydestä sekä merkityksistä. Tutkimuksessani pyrin huomioimaan tutkijoiden 
erilaiset havainnot ja testaamaan niitä Jeremian kirjan luvuissa 1–20.  
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Erityisesti havainnoin kuitenkin sitä, missä yhteyksissä minä-pronomini esiintyy, 
miksi ja mitä intentioita (illokuutioita) minä-pronominin sisältävät kohdat 
paljastavat. Onko pronominin tehtävänä esimerkiksi luoda kontrastia, 








3 JEREMIAN KIRJA 
 
Jeremian kirjan pronomininkäyttelyn tarkoitusta varten on selvitettävä kirjan taustaa 
ja rakennetta. Minkälaisia haasteita vallitsevat olosuhteet, joita kirja kuvaa, asettivat 
profeetan toiminnalle ja kuinka profeetta Jeremia erosi muista aikansa profeetoista? 
Kirjan kielen ymmärrettävyyden vuoksi on tarpeellista tietää myös profeettojen 
vaikuttamisen keinoista, kielenkäyttötavoista ja menetelmistä. Näitä asioita käyn 
lyhyesti läpi katsauksessa kirjan olemukseen.  
 
 
3.1 Kirjan tausta ja rakenne 
Jeremian kirja sisältää useita eri tyylilajeja runoudesta näyteltyihin vertauksiin. 
Kirjan tapahtumakuvausten ajoitus kerrotaan lukijalle kuninkaiden hallitusvuosissa, 
mutta ei kronologisessa järjestyksessä. Kertomukset poukkoilevat vuosikymmenten 
välillä, palaten jo aiemmin kerrottuun ja siirtyen yhtäkkiä eteenpäin.
50
   
Kirja kuuluu Vanhan testamentin suuriin profeettakirjoihin. Suuret profeetat toimivat 
kriisiaikoina, jolloin maata uhkasivat erityisesti Assyrian ja Babylonian suurvallat. 
Profeetat korostivat uskon tärkeyttä ja toimivat sen äänitorvina poliittisesti 
epäonnisessa ajassa. He olivat Jahven tahdon ilmaisijoita koskien Israelin 
pohjoisvaltiota ja Juudan etelävaltiota.
51
 
Jeremian kirjan tekstistä muodostuu kuva siitä, että samanaikaisesti näissä valtioissa 
toimi myös muita profeettoja, jotka lupasivat rauhaa ja johtivat ihmisiä harhaan 
vahvistaen väärintekijöiden valtaa (esim. Jer. 14: 13–14). Heillä ei ollut jumalallista 
auktoriteettia, jolta olisivat tehtävänsä saaneet, vaan auktoriteetti perustui heidän 
omiin tulkintoihinsa.  Tällaiset väärät profeetat halusivat hallita ja manipuloida 
ihmisiä. Oikea profeetta sen sijaan oli osa sanomaansa ja koki koko olemuksellaan 
viestinsä sisällön.
52
 Hänen luunsa tutisivat ja Herran sanat juovuttivat hänet, kuten 
Jeremian kirja asiaa kuvaa (Jer. 23:9). 
Jeremian kirja keskittyy Jerusalemin viimeiseen valtaukseen vuonna 587 eKr., joka 
lopulta tuhosi etelävaltio Juudan. Kirja on Deuteronomistisen koulukunnan peruja ja 
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sen keskiössä on paitsi jo mainittu viimeinen tuhoisa isku etelävaltiolle, myös 
tulevaisuuden voimakkaan positiiviset näkymät sekä Israelille että Juudalle.
53
 
Anatot-nimisestä kylästä, joka sijaitsi Jerusalemin lähellä, kotoisin olleen Jeremian 
profeetan tehtävä kesti lähes neljäkymmentä vuotta. Jeremian julistus sisälsi 
ennustuksia Juudan kansan tulevasta tuhosta, mutta myös toivon näköaloja. Jeremia 
itse kärsi ajoittain suuresti tehtävästään ja ahdistustensa keskellä hän tuli kironneeksi 
lopulta syntymänsä päivänkin (Jer. 20:14).  
Nuori Jeremia kutsuttiin profeetan tehtävään vastoin hänen omaa tahtoaan.  Timo 
Veijolan mukaan Raamatun oikean profeetan tunnisti nimenomaan siitä, tämä ei ollut 
itse pyrkinyt tehtävään, vaan valinta oli ollut täysin Jumalan oma.
54
 Myös Jeremia 
vastusteli Jumalan kutsua profeetan vaativaan tehtävään (Jer. 1:6).  
Hangoitteluistaan huolimatta Jeremian oli taivuttava Jumalan tahtoon (Jer. 1:7).  
Profeetta oli henkilö, jonka Jumala kutsui välittämään viestiään kansalle tai yksilölle. 
Jumala ei voinut puhua ihmisille suoraan, sillä kuolevainen ihminen ei kyennyt 




Koko kirja on erotettavissa kahteen pääosaan: Jeremian omiin puheisiin sekä 
Jeremian kirjurina toimineen Barukin kertomuksiin profeetasta. Jeremian omien 




Jeremian kirja on rakenteeltaan melko hajanainen. On oletettu, että se on koottu 
useasta eri lähteestä. Toisen olettamuksen mukaan pohjalla on yksi perusteksti, jota 
on muokattu monen sukupolven toimesta.
57
 Kirja jakautuu pääpiirteissään niin, että 
luvut 1–25 sisältävä puheita omalle kansalle, luvut 26–45 ovat kerrontaa, luvut 46–




Jeremian kirjan luvut 1-20 kertovat lukijalle vaativaan tehtävään kutsutun profeetan 
kärsimysten ja kokemusten sekä julistuksen lisäksi kansasta, joka uppiniskaisesti 
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vastusti kaikkivaltiasta Herraansa.  Uppiniskaisuuden asennetta kuvaava sana, 
רשיתור , esiintyy Jeremian kirjassa kahdeksan kertaa (esim. 3:17). Muualla Vanhassa 
testamentissa kyseistä sanaa on käytetty ainoastaan kahdesti (5. Moos 29:18 ja Ps 
81:13). Se kuvaa tiettyä asennetta Luojaa kohtaan: lain torjumista, mieltymystä 
muihin jumaliin ja kieltäytymistä katumuksesta.
59
 Tästä mielentilasta Jeremia 
asetettiin kutsumaan kansaa pois takaisin Jumalan yhteyteen.  
Kirjan teksti maalaa lukijan eteen monenkirjavan ja mielenkiintoisen maiseman. 
Hepreankielisen alkutekstin avaaminen tuo kuitenkin lisää syvyyttä sanoman 
ymmärtämiseen. Valitettavasti alkutekstin nyanssit jäävät usein suomalaisen lukijan 
tietoisuuden tavoittamattomiin. Tässä työssä tarkastelen niitä vivahteita ja 
merkityksiä, joita ʾ             -pronominin sisältävät lauseet välittävät.  
 
 
3.2 Kirjan kielestä  
 
Jeremia oli kutsuttu särkemään ja muodostamaan maailmoja 
puheellaan.  
                      Thomas Jemielity 
Kirja rakentuu taidokkaalle retoriikalle. Kielikuvat, joita kirjassa esiintyy 
noudattelevat vaikuttavan puheen perusrakenteita. Hyvä, muutokseen tähtäävä puhe 
alkaa sillä, että vanhat ajatusmallit puretaan ja hajotetaan, jotta tilalle voidaan 
rakentaa uutta.
60
 Jeremian kirjassa Jumala asettaa Jeremian repimään ja hajottamaan, 
hävittämään ja kukistamaan ja sitten rakentamaan ja istuttamaan (Jer. 1:10). Jumalan 
sanat ovat tekoja, jotka toteutuvat. Jeremiankin puhe oli nimenomaan sitä, joka repi, 
rakensi ja istutti. Näin se sai aikaan vaikutuksen.   
On sanottu, että Jeremian kirjan kieli ennakoi antiikin retoriikkaa.
61
 Se on siis ollut 
erityisen taidokasta ja kekseliästä.  Kieli rakentaa sosiaalista todellisuutta.
62
 Siksi ei 
ole merkityksetöntä, kuinka asiat esitetään. Jokainen lauseen osanen on 
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merkityksellinen lauseen kokonaisuuden kannalta. Myös minä-pronomini on tästä 
syystä tärkeässä asemassa.  
Profeettojen kieli oli värikästä ja se noudatteli tiettyjä rakenteita, joiden tarkoituksena 
oli osoittaa profeetan aitous. Tällaisia rakenteellisia lausahduksia olivat esimerkiksi 
”Näi  s     Herr ” eli ה ָ֔ וְהי ר ַ֣  מאָ ה ֹּ֚ כ. Profeetta lausui aina ensin lähettäjänsä nimen ja 
tämän jälkeen puhe jatkui minämuotoa käyttäen. Sanoilla oli tällöin sama arvovalta, 
kuin jos lähettäjä olisi ollut paikalla.
63
  
Profeetat saattoivat käyttää lakikieltä asettaen itsensä ikään kuin syyttäjän paikalle ja 
syytetyn penkille henkilön tai kansan. Puhekeinoissa olennaista oli, että 
ennakoitavuutta on mahdollisimman vähän ja että puhe yllätti kuulijat. Profeetat 
toimivat usein päinvastoin, kuin yleinen tapa edellytti. Profeettojen kielessä, aivan 
kuten Jeremiallakin, keinoina olivat muun muassa draama, ironia, allegoriat, 
runolliset ilmaisut ja mielikuvat.
64
 
Jeremian kirjan runollisesti taitavat ilmaisut ovat mahdollisesti vaikuttaneet 
myöhemmin syntyneeseen, kaikkina aikoina paljon luettuun psalmikirjallisuuteen. 
Profeettojen julistus heprealaisessa Raamatussa on suurelta osin runoutta. Tämä 




Myös monet muut profeetat ovat pitäneet Jeremian julistusta arvokkaana ja 
varteenotettavana. Muiden muassa Profeetta Sakarja lainaa Jeremiaa laajasti ja 
tunnustaa hänet aidoksi profeetaksi. Toinen kuninkaiden kirja mainitsee Jeremian 
ennustuksen 70 vuoden pakkosiirtolaisuuden eli eksiilin ajasta ja Danielin kirjasta 
tämä samainen viittaus Jeremian ennustuksiin löytyy myös. Pseudepigrafisessa 
kirjallisuudessa Jeremia on kunnioitettu sekä tunnustettu auktoriteetti ja johtaja.
66
 
Jeremian henkilökohtaiset ilmaisutavat liittyvät valituslaulujen lajiin. Valitusta 
profeetta on käyttänyt ilmaisemaan omia henkilökohtaisia tunteitaan ja 
keskustelujaan Jumalan kanssa.
67
 Valituslauluilla on yleensä tietty rakenne, jossa 
esiintyy seuraavia osa-alueita: Jumalaan vetoaminen tai hänen nimensä 
mainitseminen, lainaus vihollisten sanomisista tai ajatuksista, Jeremian oma todistus 
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hänen viattomuudestaan ja vetoomus vihollisille kostamisesta. Joskus näiden 







Jeremian kirjassa minämuotoista puhetta esiintyy harvinaisen paljon. Profeetta 
persoonana ja kirjan värikäs sekä taitava kieli ovat olleet mahdollisesti useiden 
muiden profeettakirjojen ja Vanhan testamentin psalmikirjallisuuden 
taustavaikuttajina.  
Kirjassa on käytetty erityisesti profeettakirjallisuudelle ominaisia puhetapoja, mutta 
myös sanavalintoja, jotka ovat hyvin harvinaisia muualla heprealaisessa raamatussa, 
kuten תורירש  eli uppiniskaisuus. Kirjan kieli, profeetan omakohtaiset puheet ja 
keskustelut Jumalan kanssa tarjoavat erityisen mahdollisuuden syventyä 
minämuotoisten puheiden merkityksiin ja vaikutukseen.  
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4 MINÄ-PRONOMINIT JEREMIAN KIRJAN LUVUISSA 1–20 
 
Tutkimuksessa ensimmäisenä käsittelen Jeremian kirjan lukua yksi, jossa minä-
pronomini esiintyy harvinaisen monta kertaa sekä lyhyemmässä että pidemmässä 
muodossaan. Luvun yksi tarkastelua seuraa minä-pronominin sisältävien lauseiden 
käsittely asiakokonaisuuksittain, sillä sittemmin pronomini esiintyy harvakseltaan 
tekstissä. 
Kaiken kaikkiaan tarkastelen sitä, mikä tehtävä pronominilla on kussakin 
lauseyhteydessä ja miksi sitä on käytetty.  Puheaktioteorian avulla selvitän 
minkälaisen vaikutelman nämä eri kohdat muodostavat. Vertailukelpoisuuden vuoksi 
olen erottanut nominaalilauseet sekä verbaalilauseet omiksi kokonaisuuksikseen.  
 
 
4.1 Heprean kielen periaatteita 
Heprean kielessä on sekä nominaalilauseita että verbaalilauseita. Nominaalilause ei 
sisällä verbiä, vaan teon sanana eli predikaattina toimii esimerkiksi partisiippi, 
adjektiivi tai jokin muu vastaava. Verbaalilausessa taas on selkeästi jokin määräinen 
verbi, joka ilmaisee tekijän.
69
 Nominaalilauseessa pronominin esiintyminen voi olla 
välttämätöntä, kun taas verbaalilauseessa sitä ei ehdottomasti tarvita.  Kun 
hepreankieltä taitava henkilö pärjää siis sanoman välittämisessä mainiosti verbein, 
käyttää suomenkielen puhuja verbien tukena muun muassa pronomineja.  
Hepreankielessä persoonapronomineilla on useita tehtäviä. Niitä saatetaan käyttää 
subjektina tai objektina. Mikäli persoonapronomini on lauseessa subjektin asemassa, 
sitä ei tavallisesti kirjoiteta näkyviin, vaan finiittiverbi ilmaisee tekijän, paitsi 
nominaalilauseessa. Jos pronomini on kuitenkin verbaalilauseessa kirjoitettu 
näkyviin, se on korostuneessa asemassa.
70
  
Silloin kun on kyseessä alemman aseman omaavan ihmisen puhuttelu suhteessa 
ylempään, heprean kielessä ensimmäisen ja toisen persoonan persoonapronomineja 
ei Aspisen mukaan yleensä kirjoiteta tekstiin. Minä-pronominini paikalla tällaisessa 
tapauksessa käytetään esimerkiksi sanaa "palvelijasi" eli ךְָדְב  ע.71 Jeremian kirjassa 
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minä pronominia käytetään kuitenkin rohkeasti myös niissä yhteyksissä, kun 
Jeremia puhuttelee Jumalaa. Tämä saattaa mielestäni kertoa jotain Jeremian ja 
Jumalan välisen suhteen luottamuksellisuudesta ja läheisyydestä.  
Jeremian kirjan luvuissa 1–20 molemmat pronominin muodot näyttävät esiintyvän 
tekstissä ilman varsinaista logiikkaa. Välillä kirjoittaja on käyttänyt kumpaakin 
pronominia jopa samassa lauseyhteydessä (esim. Jer. 25:29). Tällaiset lauseet 
sijaitsevat kuitenkin tutkimukseni rajauksen ulkopuolella, joten tällä kertaa en 
paneudu niihin.  
 
 
4.2 ʾ              -lauseet Jeremian kirjan luvussa yksi 
Jeremian kirjan luvun yksi kirjoitus etenee, kuin sakkiottelu: Minä-Jumala ilmoittaa, 
että Jeremia on valittu tehtäväänsä. Jumala testaa ja informoi Jeremiaa ja vahvistaa 
tätä lupauksillaan. Vastapainoksi minä-profeetta vastustelee, kertoo ja kuvailee. 
Ensimmäisen luvun lopussa esiintyvät molemmat hepreankielen minä-pronominit 
vuorotellen osana verbaalilauseita. Muut luvun yksi minä-pronominin sisältävät 
lauseet ovat nominaalilauseita.  
Koska verbaalilauseet ovat laadultaan sellaisia, ettei niissä välttämättä tarvittaisi 
pronominia, ovat tällaiset tapaukset ikään kuin poikkeuksia ja nousevat 
huomionarvoisina tekstistä esiin. Siksi käsittelen ensin verbaalilausetapauksia. Minä-





Ja eess   :      pr   mi i         : 
Jer. 1:17 
 ר ֶׁ֥ ֶּשֲא־ל כ ת ֵֵ֛א ם ֶָּ֔היֵלֲא ַ֣  תְר  בִדְו ֙  תְמ  קְו ךָי ֶָּ֔נְת  מ ר ַ֣ זְא ֶּת ֙ה  ת  אְו י ִ֖ ֹכנאָ׃םֶּֽ ֶּהֵינְפִל ָ֖ךְָתִחֲא־ןֶּֽ ֶּפ ם ֶָּ֔הֵינְפִמ ֙ת  חֵת־לאַ  ך ֶֶּּ֑ו  צֲא  
Mutta sinä vyötä lanteesi ja nouse ja puhu heille kaikki mitä minä käsken sinun 






J  eess     mi ä-pr   mi i    mu d ss     : 
Jer. 1:18 
 י נֲאַו  ְל םו י  ה ךָיִת  תְנ הֵנִה ה  דוְהי יֵכְל  מְל ץ ֶּראָ  ה־ל  כ־ל  ע ת ֶּש חְנ תו מ חְלו לֶּזְר  ב דומ  עְלו ר  צְבִמ ריִע
׃ץ ֶּרֶּֽ  א  ה ם  עְלו  היֶּנֲה כְל  הי ֶּר  שְל 
Minä itse teen sinut tänään linnoitetuksi kaupungiksi ja rautapylvääksi ja 
pronssimuureiksi koko maan päälle, Juudan kuninkaiden, sen johtajien/päämiesten. 
pappien ja maan kansan päälle.  
 
Kummassakin tapauksessa minä-pronomini on verbin edellä. Kyseessä ovat siis 
lauseet, joissa erillinen pronomini ei ole tarpeellinen.  Jakeessa 17 verbi on 
imperfektissä. Heprean kielessä imperfekti, kuten perfektikin toimivat aspekteina.  
Toisin kuin suomen kielessä, ne eivät ole varsinaisia aikamuotoja. Aspisen mukaan 
aikamuotoina ne esiintyvät vasta Raamatun jälkeisessä hepreassa. Imperfektillä 




Kontekstista riippuen imperfekti ja perfekti kääntyvät kuitenkin suomenkieleen 
tietyn aikamuodon mukaisina, jotta teksti on ymmärrettävää. Myös hepreankielessä 
ne ovat mielestäni ainakin jonkinlaisia aikamuodon vastikkeita, eivät pelkkiä 
näkökulmia eli aspekteja.  
Austinin mukaan lauseet ovat kielellisesti voimakkaita tekoja silloin, kun ne lausuu 
oikeassa asemassa oleva taho.
73
  Molemmissa jakeissa lausujana on Jumala, joka 
ainoana tekijänä voi luvata ja toteuttaa sen, mitä sanoo. Kaikki se, mitä Jeremian on 
puhuttava, tulee Jumalalta itseltään. Tämän hän vahvistaa minä-pronominin        
painokkaalla käytöllä. Sinä ja minä esiintyvät jakeessa 1:17 tasapainoisesti ja 
vuorotellen.
74
 Minä-pronomini on tässä jakeessa kontrastina lauseen aloittavalle sinä-
pronominille. Kirkkoraamatusta tällainen vastakkaisuus ei tule esille, sillä KR:ssa 
e simmäi e  s   ,       l u ielessä    ”mutta si ä”,  ää  etää  ainoastaan sanalla 
”mutt ”   
Jae 1:18 on myös hyvin erilainen alkukieleen verrattuna Kirkkoraamatussa. 
Hepreankielisessä jakeessa ei puhuta siitä, että maa, Juudan kuninkaat, päämiehet, 
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papit ja kansa nousevat Jeremiaa vastaan. Tekstissä sanotaan ainoastaan, että Jeremia 
varustetaan näiden päälle. Kirkkoraamatun käännös ei olisi tarpeellinen, sillä jae 1:19 
selittää sen, miksi Jeremia on täytynyt varustaa. 
Jakeessa 1:18 Jumala itse tekee Jeremiasta juuri nyt linnoitetun kaupungin, 
rautapylvään ja pronssimuurin. Jumalalla on tällaiseen valtuutukseen ainoa sopiva 
status. Kukaan muu ei voisi uskottavasti luvata ja myös toteuttaa kyseisiä sanoja. 
Jumalan sanasta tulee totta juuri tuolla hetkellä, kun sanat lausutaan.   
Cohenin teesin mukaan voisi olettaa, että keskeneräisyyttä kuvaavaa imperfektiä 
tasapainottaa varma pr   mi i       , joka on kokonaisvaltaisuutta ja jumalallista 
ominaisuutta kuvaava. Jumala vahvistaa näin Jeremiaa sanoen, että Jeremian ei 
tarvitse itse osata puhua mitään (asia, jolla hän perusteli mahdollista yritystään 
vetäytyä tehtävästä jakeessa 1:6), sillä kaikki sanat tulevat Jumalalta itseltään.  
Jumala siis ottaa vastuun Jeremian sanoista ja on kokonaisvaltaisesti sitoutunut 
tehtävään, johon profeetan lähettää. Profeetan ei tule puhua mitään omia sanojaan. 
Minä-pronomini on tässä yhteydessä aivan keskeisessä asemassa, sillä se korostaa 
Jumalan asemaa ja lupausta siitä, että hän itse on Jeremian sanoman antaja.  
Perfekti tarkoittaa useimmiten heprean kielessä loppuun saatettua tekemistä.
75
  
Jakeessa 1:18 minä-pronominia, nyt    , seuraa vahvistussana hinneh ja sen 
jälkeen perfektimuotoinen verbi. Pronomini on erityisen huomionarvoisessa 
asemassa. Vahvistussana hinneh korostaa vielä lisäksi subjektina olevaa 
pronominia.
76




Hepreankielelle tavanomainen VSO -järjestys
78
 rikkoutuu, kun lauseessa on 
ikään kuin lisäjäsenenä pronomini. Nämä tekijät alleviivaavat Floorin mukaan 
puheena olevaa teemaa. Voisikin ajatella, että tässä kohdassa teemana on 
Jumalan voimallinen toiminta Jeremian elämässä ja valtasuhteiden asetelma.  
Mikrotasolla Jumala vahvistaa Jeremiaa, osoittaa hänelle tämän tehtävän ja 
näyttää myös, että lopulta hän on se, jolla on kaikki valta ja vastuu. Tekstin 
edetessä tämä asetelma toistuu: Jeremia saa yhä uudelleen sanat Jumalalta ja 
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tiedon, kuinka tulee toimia. Jumalan tahto toteutuu Jeremian elämässä ja tämän 
elämän kautta (esim. Jer. 18). 
Minä-pronomini on lauseessa 1:18 kolminkertaisesti vahvistetussa asemassa 
(perfektimuotoinen verbi, hinneh ja pronominin sijainti lauseen aloittajana).  
Cohenin teesin mukaan     esii tyy sell isiss  y tey sissä,   iss  ei  le t rvett  
uskotella asiaa tai on kyseessä pintapuolisempi ilmaus. J  eess   :   teesi ei 
t teudu, sillä    -pronomini on hyvin voimakkaasti esillä ja myös informaation 
välittymisessä keskeinen tekijä.  
Vaikka se on muodoltaan eri, kuin jakeessa 1:17, se kuitenkin jatkaa sen tiedon 
välittämistä, joka on alkanut edellisessä jakeessa: Jumala toimii Jeremian 
varustamiseksi.   Lukijan huomio halutaan kiinnittää nyt siihen, että Jumala on 
toimijana ja painotus on siinä, mitä hän profeetalle tekee. Suomenkielen 
hankaluutena on, että sanoman voima ei välity käännöksestä. Heprean kieli 
osoittaa, että Jumala sitoutuu vahvasti profeettaan ja varustaa hänet 
murtamattomin keinoin juuri nyt, kun sanat lausutaan.   
 
 
4.2.2 Aikeet perusmerkityksen takana 
 
Jakeesta 1:17 löytyy käsky lähteä, astua eteen, puhua, olla säikkymättä. 
Keskustelijoiden suhde on sellainen, että Jumala määrää ja Jeremian on 
vastaanotettava käskyt ja toimittava niiden mukaan.  
Jumala myös väittää, että hän on vahvempi, kuin vastustajat. Hän käskee ja 
uhkaa Jeremiaa, mutta kenties rivien välistä löytyy myös implisiittinen viesti: 
varoitus, joka Austinin määritelmissä sijoittuu eksertiiveihin. Murtumista 




Tulevassa puhetilanteessa on uhkana se, että Jeremia saattaisi murtua 
psyykkisesti. Kyseisen uhkan edessä häilyy myös mahdollisuus ryhtyä 
puhumaan, sitä mitä kuulijat tahtovat kuulla. Tämä mahdollisuus sanoitetaan 
myöhemmin luvussa 15:19, jolloin Jeremia on elämänsä ehkä suurimmassa 
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kriisissä ja kapinoi tehtäväänsä vastaan niin, että on jättämässä sitä.
80
 Jumala 
varoituksena on, ettei Jeremian tule kääntyä kuulijoiden mielen mukaan. Monet 
profeetat puhuivat sitä, mitä kansa halusi kuulla (Jer.. 2:8) ja Jumala nuhteli 
heitä usein siitä.    
Tekstin takaa on havaittavissa, että Jumala kertoo Jeremialle, että mikäli tämä 
murtuu, tapahtuu hänelle samoin, kuin uppiniskaiselle kansalle. Olihan Jumala 
aikeissa tuhota kansan. Siinä samassa tuhoutuisi Jeremiakin, jos hän ei toimisi 
Jum l   t  d   mu  isesti    isi  s   e  Jum l  siis v r itt   ”Älä v    
sinäkin mene sellaiseen epäjumalanpalvelukseen mukaan. Vaan pysy uskollisesti 
minun profeettanani ja sano, mitä minä käsken sinun puhu  ”  
Minä-pronominia seuraa jakeessa 1:18 perfekti, aspektiltaan varma ja lopullinen 
muoto. Jeremiasta tulee pysyvästi Jumalan voimassa kulkeva profeetta. Nämä 
suojaukset eivät karise välillä pois, vaan vahvistavat häntä, minne ikinä hän 
kulkeekaan. Jakeessa 15:20 tämä sama lupaus toistuu. Siinä ei kuitenkaan ole 
enää erillistä pronominia. Kirkkoraamattu kääntää perfektimuotoisen verbin 
preesensillä, mutta koska kyseinen kohta on aiemmin sanotun toistoa, voisi 




Muut minä-pronomini lauseet ovat luvussa yksi nominaalilauseita, joissa 
pronominin kirjoittaminen tekstiin näyttäytyy välttämättömänä finiittimuotoisen 
verbin puuttuessa. Jakeessa 1:8 ja 1:19 esiintyy sama lupaus, jonka Jumala antaa 
Jeremialle. Käsittelen nämä lauseet muiden samankaltaisten lauseiden ja 
teemojen yhteydessä luvussa 5.  
Jakeiden 1:8–1:19 välissä olevista näkyjen tulkintakohdista välittyy vaikutelma siitä, 
kuin Jumala testaisi profeetan kykyä nähdä oikein. Pragmaattisesti näyt myös 
selittyvät sillä, että Jumala selittää niiden avulla, kuinka hän ryhtyy suunnitelmaansa 
toteuttamaan.    
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 ד ֵָ֖ק  ש ל ֵֶׁ֥ק  מ ר ַ֕ מ א ו והֶּ֑  יְמְִרי ה ָ֖ ֶּא ר ה ֶׁ֥  ת  א־ה  מ ר ָ֔ מאֵל י ַ֣  לֵא ֙ה וְהי־ר בְד י ְִִ֤הי  ויִ֥  נֲא הֶּֽ ֶּא ר  
Ja Herran sana tuli minulle: Mitä sinä näet Jeremia? Ja minä sanoin: mantelipuun 
oksan minä näen.  
Lauseessa Jumala yksinkertaisesti kysyy Jeremialta kysymyksen, mutta kysymyksen 
 lt  sy tyy v i utelm  test u sest : ”Näet ö se , mitä mi ä   lu   si u   ä evä ?” 
Jeremia sanoo näkevänsä mantelipuun oksan. Mantelipuu oli puu, joka kukki 
ensimmäisenä keväällä, jo tammikuussa parhaimmillaan ja kuvaannollisesti valvoi 
näin kevään tuloa.
81
   
 
Mantelipuun juurikonsonantit liittyvät valvomiseen ja nukkumatta olemiseen.
82
 
Minä-pronominia     seur   p rtisiippi.  Jeremia vastaa samanlaista lauserakennetta 
käyttäen, jota Jumala on käyttänyt kysymyksessään.  Sinä ja minä – pronominit 
vuorottelevat ja luovat tekstiin kontrastin. Ensin toimijana ja kysyjänä on Jumala ja 
sitten on Jeremian vastauksen vuoro.  
 
Jer. 1:12 
 ד ֵֶׁ֥ק ש־יִֶּֽכ תו ֶּ֑ אְרִל  תְב ַ֣  טיֵה י ָ֖  לֵא הֵ֛  וְהי ר ֶּמא ֹּ֧ י  ויִ֛  נֲא ו ֶּֽ ת שֲע  ל י ִָ֖ר  בְד־ל  ע  
Ja Herra sanoi minulle: Sinä olet nähnyt hyvin, sillä minä itse olen valvova sanani 
yli sen toteutumista.  
Tässä jakeessa Jumala osoittaa tyytyväisyyttään. Jeremia on nähnyt juuri sitä, mitä 
Jumala toivoikin tämän näkevän. Ei ole sattumaa, että Jeremia näki mantelipuun 
oksan, sillä sen hepreankieliseen merkitykseen sisältyy jo mainittu merkitys 
valvomisesta ja nukkumatta olemisesta. Tätä samaa sanajuurta käyttäen Jumala 
vastaa Jeremialle ja illokutiivisesti samalla vahvistaa tätä, luvaten, että hän itse 
valvoo sanaansa, jonka on aiemmin luvannut Jeremialle antaa (1:7). Hän myös 
katsoo, että sana toteutuu. Partisiippi edeltää nyt lauseessa minä-pronominia, kun 
Jeremian vastauksessa se esiintyi vasta pronominin jälkeen.  
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Syntyy vaikutelma siitä, että Jumala itse antaa ja toteuttaa sanansa. Kuten mantelipuu 
valvoo kevään tuloa, Jumala valvoo sanansa toteutumista.
83
  Kir   r  m tuss  ”si ä 
olet  yvi   ä  yt” l use      rv ttu s   ll  ” i ei ”   l u ielisessä te stissä 
pronominit ovat jälleen tasapainoisesti esillä ja luovat kontrastin. Jumala ja Jeremia 
näkevät samalla tavalla.  
Minä-pronomini on sama    ,  ui     eess   :      usee  v im te i änä on 
vahvistus (eksertiivi), mutta samalla myös sitoutuminen (komissiivi): Jumala 
sitoutuu sanaansa. Hän itse antaa, valvoo ja toteuttaa sen.  Peräkkäiset jakeet 1:11–12 
noudattavat seuraavaa kaavaa: Jeremiaa kehotetaan tekemään jotain. Kun hän on 
toiminut oikein, Jumala kehuu häntä tästä ja vahvistaa näin Jeremian rohkeutta: 
profeetta on oikealla tiellä.  
Jakeita seuraa uusi näky, johon sisältyy jälleen kysymys Jeremialle.  Toistamiseen 
lukijalle välittyy vaikutelma siitä, että Jeremia on testauksessa. Ei ole itsestään selvää 




 ֙ חו֙פ נ רי ִִ֤ס ר ַ֗ מ א ו ה ֶּ֑ ֶּא ר ה ָ֖  ת  א ה ֶׁ֥  מ ר ָ֔ מאֵל תיִַ֣נֵש ֙י  לֵא ׀ ה ִ֤  וְהי־ר בְד י ְִִ֨הי  וי ִ֣  נֲא ׃ה נו ֶּֽ פ  צ יֵֶׁ֥נְפִמ וי ָ֖  נ  פו ה ֶָּ֔א ר  
Ja Herran sana tuli minulle toistamiseen sanoen: Mitä sinä näet? Ja minä sanoin: 
Kiehuvan padan minä näen. Ja sen kasvot ovat käännettynä poispäin pohjoisesta.  
 
Tällä kertaa Jeremia selittää näkyään. Hän kertoo havaintonsa padan asennosta.  
Rosenmullerin mukaan kiehuva pata oli tavallinen ilmaus riehuvalle sodalle.
84
 
Jeremian toiminta on vastaus Jumalan esittämään kysymykseen, mutta samalla hän 
kuvailee padan asentoa. On mahdollista, että Jeremia on liittänyt kiehuvan padan 
merkityksen sotaan. Tämän myötä lauseesta tulee ymmärrettävä, vaikka se ei 
liitykään mihinkään aiemmin sanottuun. Kysyjällä ja vastaajalla on yhteistä tiet   
p d   mer ity sestä  Mi ä-pr   mi i       ällee     , jota seuraa partisiippi. 
Vastauksen muoto on samanlainen, kuin kysymyksen muoto. Sinä-minä -pronominit 
ovat tasapainossa ja kontrastina toisilleen. 
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Näyt loppuvat näihin jakeisiin. Niitä seuraa Jum l    äyille   t m  selitys    lu u 
y si päättyy,  ute   l  i i , pr  eet   v  vist misee  eril isi   ei  i ,   ist        
yllä m i ittu   Nä y e  mi ä-   diss   u mi   rv ist     se, että pr   mi i      
        d ss  s m     . Se tekee kokonaisuudesta yhtenäisen. Pronomini esiintyy 
näissä tapauksissa aina nominaalilauseissa, jolloin sen rooli on välttämätön. 
Lundbomin mukaan erityisesti Jeremian kirjan proosa ja runorakenteille on 
tavanomaista, että minä-pronominia seuraa partisiippi.
85
 Partisiippi esiintyy myös 
yllämainituissa jakeissa, tosin ei aina seuraten pronominia vaan myös edeltäen.  
Pronomineja on voitu käyttää myös tasapainottamaan ja rytmittämään 
lauserakennetta: Jumalan kysymyksessä esiintyy sinä-pronomini ja Jeremia vastaa 
minä-pronominia käyttäen. Toiston ja kontrastin merkitys on tekstuaalisesti tärkeää. 
Lundbom sanoo, että toisto ja kontrasti osoittavat Herran oman toiminnan ja 
vastapainona sen, mitä Jeremian tulee tehdä.
86
 Näkyjen minä-kohdissa voi havaita, 
että Jumala tukee Jeremiaa siinä, että tämä on oikealla tiellä. Näkyihin liittyvä 





Luvussa yksi syntyy vaikutelma Jumalan ja Jeremian läheisestä kumppanuuden 
rakentumisesta. Jumala vahvistaa Jeremiaa lupauksellaan läsnäolostaan ja 
varustamalla tätä. Jeremia taas käyttää rohkeasti minä-pronominia puhutellessaan 
Jumalaa, vaikka Aspisen mukaan tämä ei ole tavallinen käytäntö.
87
  Jeremia pelkää, 
mutta ei kieltäydy tehtävästä. Sen sijaan hän kyllä realistisesti vetoaa 
kyvyttömyyteensä tullen tyrmätyksi, sillä Jumalalla on antaa kaikki tarvittavat taidot 
ja sanat.  
Minä-pronomini on tarpeellinen ainoastaan nominaalilauseissa  Niissä pr   mi i    
 i   mu d lt       . Kohdissa, joissa Jeremia on puhujana pronominia seuraa 
partisiippi ja Jumalan puhuessa partisiippi edeltää pronominia. Jumalan ja Jeremian 
käyttämät kysymyksen ja vastauksen lauserakenteet ovat samanlaisia 
nominaalilauseissa.  
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ʾ   -pr   mi i    myös ver   lil usee  su  e ti      eess   :    ʾ nokh -
pronomini esiintyy luvussa yksi ainoastaan verbaalilauseessa 1:17. On mahdollista, 
että ʾ   -pronominin sisältävät lauseet muodostavat kokonaisuuden ja liittyvät yhteen 
   ʾanokh -lause on lisäys tekstin keskellä tai tarkoituksellisesti muista eroava. 
 ällöi  ”t ri  ” v isi mu d stu   ii , että ʾanokh -lause olisi profeetan mielipiteitä 
tai tunnetiloja kyselemätön jumalallinen käsky Jeremialle. Muut, ʾ   -pronominin 
sisältävät lauseet, sisältäisivät sitten tuota käskyä selittävää, profeettaa rohkaisevaa ja 
vahvistavaa puhetta sekä lupausta Jumalan läheisestä läsnäolosta profeetan kanssa. 
Olen käsitellyt lukua yksi kattavasti siinä ilmenneiden minä-pronominien runsaan 
esiintymisen tähden (yhteensä kahdeksan kappaletta) tosin jättäen kaksi 
nominaalilauseen sisältävää jaetta 1:8 ja 1:19 kohtaan 5.1, sillä ne liittyvät 
laajempaan aiheeseen, joka Jeremian kirjassa esiintyy. Seuraavaksi käsittelen 
esiintymiskohtia teemoittain, sillä muissa luvuissa esiintymiä on yhteensä 21 ja ne 






5 JUMALA MINÄNÄ 
 
Minä-pronominin sisältäviä lauseita esiintyy usein niissä yhteyksissä, joissa Jumala 
on selkeästi puhujana. Näissä tekstikohdissa Jumala sitoutuu olemaan profeetan ja 
kansansa kanssa. Vastapainoksi hän on myös se, joka tuottaa pahan. Paha ei siis tule 
Jeremian kirjan mukaan ihmisen tai Jumalan ulkopuolelta, vaan Jumala on se, joka 
tuo pahan. Syynä tähän on kansan uppiniskaisuus.  
Luvuissa 1–20 tasapainottelevatkin mielestäni nämä Jumalan lupausten vastapoolit: 
Hän tuo pahan, mutta lupaa olla ihmisen kanssa itse mukana pahuuden kokemisessa. 
Eli Jumala ottaa ihmisen kärsimykseen osaa. Ensin käsittelen Jumalan lupauksia ja 
niiden myötä siirryn käsittelemään lauseita, joissa Jumala toimii tuomion julistajana 
tai kirjaimellisesti pahan tuojana. Jokaisessa kohdassa ensin ovat käsittelyssä 
nominaalilauseet ja sitten teemaan sopivat verbaalilauseet.  
 
 
5.1 Jumalan läsnäolon lupaus 
Kaikissa kohdissa, joissa Jumalan sitoutuminen Jeremiaan esiintyy, on pronominina 
ʾ   . Näitä ovat kohdat 1:8, 1:19 ja 15.20. Mielenkiintoinen ero esiintyy niissä 
kohdissa, joissa Jumala sitoutuu kansaansa. Tällöin käytössä on pronomini 
ʾ       ja sitä seuraa finiittimuotoinen verbi. 
 
Luvun yksi näkyjä, joita käsittelin edellisessä luvussa, ympäröivät Jumalan lupaukset 
Jeremialle jakeissa 1:8 ja 1:19.  Lupauksia tarvitaan, sillä Jeremia on ilmaissut 






 ֵנְפִמ א ָ֖  ריִת־לאַ ֶׁ֥ךְָתִא־יִֶּֽכ ם ֶּ֑ ֶּהייִ֛  נֲא הֶּֽ  וְהי־םְֻאנ ךָ ָ֖ ֶּלִצ  הְל 







Minä-pronomini liittyy kokonaisuuteen  ī         anī, mutta sitä seuraa olennainen 
sana, joka on hif´lin infinitiivissä: pelastaen tai pelastaakseni sinut. 
Kir   r  m tuss  tämä    t      ir  itettu  : ” Mi ä, Herr ,  le  si u     ss si    
pel st   si ut ”   useesee     lisätty s    Herr , v i         epre   ielessä sitä ei 
ole.   
Minä-pronomini riittää kuvaamaan tekijän voimaa, siis sitä että kyseessä on juuri 
Jumala itse. Hepreankielisestä lauseesta syntyy myös sellainen vaikutelma, että 
Jumalan oleminen liittyy läheisesti pelastamiseen. Hän ei siis ole ja pelasta, vaan 
siihen, että hän on Jeremian kanssa, sisältyy pelastamisen ulottuvuus. Jumalan 
läsnäolo on suojelevaa ja pelastavaa.  
Sama lupaus toistuu luvun yksi viimeisessä jakeessa: 
Jer. 1:19 
 ֶׁ֥ךְָתִא־יִֶּֽכ ךְ ֶּ֑  ל ולְכו ַ֣י־אלְֹו ךָי ָ֖ ֶּלֵא ו ֶׁ֥מֲחְִלנְו יִ֛  נֲא ׃ךֶָּֽ ֶּליִצ  הְל ה ָ֖  וְהי־םְֻאנ  
He taistelevat sinua vastaan, mutta eivät voita sinua. Totisesti sinun kanssasi olen 
minä. Herran sana. Pelastan sinut. 
 
Lupaus olla ihmisen kanssa liittyy Raamatussa yleensä pelastukseen, kuten tässäkin 
yhteydessä.
88
 Lundbomin mukaan kyseessä ovat sanat, jotka sisältävät mitä 
suurimmassa määrin Jumalan oman lupauksen ihmiselle ja kansalleen.  Hän lupaa 
itse olla läsnä kaikissa koettelemuksissa.
89
 
Pronomini on jakeessa 1:19 predikatiivisessa asemassa.  Kyseessä on sitoutumista 
kuvaava (komissiivinen) lausahdus. Jumala sitoutuu olemaan Jeremian kanssa ja 
tekee tälle lupauksen. Viesti sisältää samalla tiedon, että Jeremian varustaminen on 
ollut tarpeen. Kansa tulee ryhtymään sotaan Jeremiaa vastaan, mutta Jumala itse on 
hänen puolellaan ja suojelee sekä pelastaa hänet. Samalla lupaus voi olla myös 
osoitus siitä, että Jumala on Jeremian hengen pelastaja. Se päätös on voimassa nyt ja 
sitten, kun tilanne koittaa. Luvatessaan olla Jeremian kanssa ja pelastaa tämän, 
Jumala samalla varoittaa Jeremiaa, että profeetan tehtävään sisältyvät tulevat 
taistelut.  
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Jumala toistaa vielä luvussa 1:18–19 tekemänsä lupauksen kohdassa 15:20:  
Jer. 15:20 
 ֶׁ֥ךְָתִא־יִֶּֽכ ךְ ֶּ֑  ל ולְכו ַ֣י־אלְֹו ךָי ָ֖ ֶּלֵא ו ֶׁ֥מֲחְִלנְו ה ָ֔ רוצְב ֙ת ֶּש ֙ ְחנ ת ִ֤  מוֹחְל ה ֶַּ֗ז  ה ם ַ֣  ע  ל ךָי ִִּ֜ת  ְתנו יִ֛  נֲא ָ֖ ֶּליִצ  הְלו ֶׁ֥ךֲָעי ִֶּֽשוֹהְל ךָ
׃הֶּֽ  וְהי־םְֻאנ 
Sitten minä teen sinusta tätä kansaa vastaan vahvistetun pronssimuurin. He 
taistelevat sinua vastaan, mutta eivät voita sinua. Sillä sinun kanssasi olen minä 
pelastaakseni ja vapauttaakseni sinut. Herran sana. 
 
Illokutiivisesti ajatellen Jumala vahvistaa sitoumustaan Jeremiaan voimakkaalla 
minä-pronominin käytöllä. Kyseessä on Lundbomin mukaan mitä suurimmassa 
määrin Jumalan lupaus yksilöille.
90
   
Jeremia vastaa Jumalalle käyttäen minä-pronominia. Rohkeus käyttää minä-
pronominia Jeremian puhutellessa Jumalaa kuvaa sitä, että heidän välillään ei ole 
raja-aitoja, jotka hankaloittaisivat yhteydenpitoa. Päinvastoin Jeremia voi puhua 





Luvussa 11 esiintyy erilainen lupaus. Tällä kertaa lupauksen kohteena onkin koko 
kansa ja minä-pr   mi i     s    ver   lil usett   Pr   mi i      ʾ      :  
  
Jer. 11:4 
  ְב ו ִ֤עְמִש ר ַ֗ מאֵל ל ִֶּּ֜זְר  ב  ה רו ִ֨כִמ ִ֩םי  רְצִמ־ץ ֶּרֶּֽ ֶּאֵמ ם ַ֣  תו א־יִֶּֽאיִצו ה םו ַ֣ יְב ם ֶֶּ֡כיֵתו ֶּֽ בֲא־ת ֶּא יִתי ִַ֣וִצ ר ַ֣ ֶּשֲא  ק ם ַ֣ ֶּתיִשֲע ו ֙יִלו
 ם ָ֔ עְל ֙יִל ם ֶּתיִִ֤יְהִו ם ֶּ֑ ֶּכְת ֶּא ה ֶָּ֖ו  צֲא־ר ֶּשֲא ל ֶׁ֥ כְכ ם ָ֔ תו אי ִ֔ ֹכנ ִ֣  אְו ׃׃םיִֶּֽהלֹאֵל ם ָ֖ ֶּכ  ל הֶׁ֥ ֶּיְה ֶּא  
Jotka minä annoin teidän isillenne ja käskin heidän noudattaa niitä, kun toin heidät 
Egyptin maasta, rautaisesta sulatusuunista sanoen: 'Kuulkaa ääntäni ja tehkää 
käskyjeni mukaan. Silloin te olette minun kansani ja minä olen teidän Jumalanne. 
 
Jeremian kirjan luvuissa 1–20 kansaa koskeva lupaus (komissiivit) ja päätös 
(eksertiivi) ei esiinny toistamiseen. Mutta myöhemmissä osissa lupaus tulee 
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samanlaisena vastaan esimerkiksi luvussa 24:7 ja luvussa 30:22. Mitä eroja on 
Jumalan lupauksessa Jeremialle ja lupauksessa kansalle? Huomioin lyhyesti työn 
rajauksen ulkopuolelle sijoittuvat jakeet 24:7 sekä 30:22 yleiskuvan saamiseksi 
lupausten erojen kesken.  
Jeremialle Jumala lupaa, että hän on tämän kanssa itse ja jokaiseen kohtaan sisältyy 
lupaus pelastaa tai suojella Jeremiaa. Heprean kielessä pelastusta kuvaava sana 




Kansaa koskevissa lupauksissa edellytyksenä on, että kansa noudattaa Jumalan 
käskyjä ja kuulee hänen tahtoaan (11:4).  Jumalan täytyy myös antaa kansalle uusi 
sydän, jotta he tuntisivat hänet jälleen (24:7). Kolmannessa mainitussa kohdassa 
Jumalan täytyy nostaa kansan keskuudesta henkilön, joka saa tulla Jumalan eteen, 
toisin kuin kukaan muu on saanut. Sitten kansa on jälleen Jumalan oma ja hän on 
heidän Jumalansa. (30:22).  
Eroa Jumalan lupaukseen on siinä, että ylipäätään lupaus ilmoitetaan erilaista 
formulaa (kaavaa) käyttäen ja eri pronominilla ilmaisten. Kansalta vaaditaan 
kääntymystä ja sydämen uudistusta, jotta Jumala voi olla ylipäätään sen Jumala. 
Jeremian kohdalla kyseessä on puhdas, vaatimuksista vapaa lupaus Jumalan 
läsnäoloon. On selvää, että Jeremialle ei ole muita jumalia, toisin kuin kansan 
kohdalla oli. Tämä johtunee siitä, että kansa on kääntynyt pois Jumalasta, mutta 
Jeremia Jumalan valittuna ei ole niin tehnyt.  
Kansaa koskevaan vaatimukseen sisältyy kuitenkin lupaus: Jumala itse antaa uuden 
sydämen ja neuvoo, millä tavoin liittoon pääsee takaisin. Täytyy vain kuunnella 




5.2 Jumala pahan tuottajana? 
Jeremian kirjan luvuissa 1–20 vuorottelevat paitsi lupaukset Jumalan läsnäolosta 
Jeremian ja kansan keskellä myös uhkaukset pahan tuottamisesta. Kirjan luoma kuva 
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Jumalasta näyttäytyy siksi myös kiivaana ja vihaisena. Jumala kertoo Jeremian 
välityksellä kansalle, mitä on tulossa kansan uppiniskaisuuden ja 
kääntymättömyyden vuoksi. Seuraavaksi tarkastelen näitä tuomion julistuksen kohtia 
nominaalilauseissa ja sitä, minkälaisia puhujan aikeita (illokuutioita) minämuotoisiin 





Ensimmäinen minä-pronominin sisältävä tuomion julistus löytyy luvusta neljä. Sitä 
ennen tekstissä on osoitettu Israelin syyllisyys, annettu Jumalan läsnäolon lupaus 
profeetalle useampaan kertaan ja kutsuttu kansaa katumukseen ja epäjumalien 
poistamiseen (Jer. 4:1). Kun kutsu ei ole saanut vastakaikua, on tullut aika tuomiolle.  
Jakeessa 4:6 puhutaan siitä, että Jumala tuo pohjoisesta suuren tuhon. 
Kirkkoraamatussa ei tällaista minämuotoista puhetta ole, vaan tekstistä tulee 
sellainen vaikutelma, kuin Jeremia kertoisi, mitä Jumala tulee tekemään. Tämä siksi, 
että suomenkielinen teksti on kirjoitettu kolmannessa persoonassa. Puhujana tässä 
kohdassa on kuitenkin Jumala itse ja hepreankielisessä tekstissä tekijä on ilmaistu 
minä-pronominilla.   
Tuleva tuho käsittää Lundbomin mukaan sekä fyysisen että psyykkisen puolen.
92
 
Minä-pronomini sijaitsee hifilin partisiipin yhteydessä. Lauseen ymmärtämisen 
kannalta pronomini on välttämätön nominaalilauseen ollessa kyseessä, mutta 
pronominilausetta ennen sijaitsee ajatuksellinen keskikohta. Sen tarkoituksena on 
pysäyttää lukija ja keskittää huomio tulevaan sanottavaan. Nyt Jumala on vahvasti 
toimijana ja hän itse on pahuuden tuoja.  Jumalan aikeena perusmerkityksen lisäksi 
näyttäisi olevan kansan toiminnallaan ansaitsema tuomio. 
Jer. 4:6 
 ה ַ֗ ע  ר י ִַ֣כ וד ֶּ֑ מֲע  ת־לֶּֽ  א וזי ִָ֖ע  ה ה נוֹ ָ֔יִצ סֵַ֣נ־ואְש י ִ֛  ֹכנאָ׃לוֹ ֶּֽד ג רֶּב ֶׁ֥ ֶּשְו ןוֹ ָ֖פ  צִמ אי ִֶׁ֥בֵמ  
Nosta lippu Siionia kohti. Etsi turvapaikka. Älä seiso paikoillasi, sillä pahuuden 
minä tuotan pohjoisesta ja suuren tuhon. 
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Cohenin mukaan ʾAnokh  esii tyy erityisesti Jum l      v litu     s   välisissä 
yhteyksissä.
93
  Juuri näin on tässä tapauksessa.  Jumala on vielä luvun neljä alussakin 
kehottanut kansaa kääntymään ja toimimaan oikein. Näin siunaus yltäisi myös muille 
kansoille (Jer. 4:1-2). Niin ei ole kuitenkaan käynyt, joten Jumalan on seistävä 
sanojensa takana. Mikäli Jumala ei toteuttaisi sanojaan, olisi seuraamukset laaja-
alaiset ulottuen Juudan kansan ulkopuolellekin. Eikä Jumala myöskään olisi 
uskottava.  
Jakeessa 6:19 Jumala selittää syyn siihen, miksi pahuuden on tultava ja ketä se 
kohtaa. Jälleen hän painottaa, että hän itse on pahuuden tuoja. Pronominina on 
tässäkin y teydessä           sitä edeltää pronominia vahvistava tai korostava 
i ter e ti   i  ē  94 Hifilin partisiippi, joka seuraa pronominia, on sama, kuin 
jakeessa 4:6.   
Jer. 6:19 
   ה ֵ֙נִה ץ ֶּר ָ֔ א  ה י ִַ֣עְמִשי ִ֜ ֹכנאָ וֹבְשְח  מ י ִַ֣רְפ הָ֖ ֶּז  ה ם ֶׁ֥  ע  ה־ל ֶּא ה ֵ֛  ע  ר אי ִֶׁ֥בֵמ י ִָ֖ת  רוֹתְו ובי ִָ֔שְקִה א ַ֣לֹ ֙י  ר  בְד־ל  ע י ִִ֤כ ם ֶּ֑  ת
׃הֶּּֽ  ב־וסֲאְִמי ו 
Kuule maa: Minä itse tuon pahuuden tämän kansan päälle. Heidän suunnitelmiensa 
hedelmän. Koska he eivät ole kuunnelleet minun sanojani ja minun lakini he ovat 
torjuneet myös.   
 
Maata käsketään kuuntelemaan ja huomio on painokkaasti Jumalan minässä, joka 
toimii. Lause on voimakkaasti toiminnallinen ja sitoutuu aiemmin sanottuun jakeessa 
4:6, jossa kerrotaan mistä Jumala itse tuo pahuuden. Jakeessa 6:19 taas kerrotaan 
kenelle Jumala pahuuden tuottaa.  Pronominin sama muoto voi osoittaa lauseiden 
läheistä yhteyttä.   
Lauseen illokutiivinen voima on sanoman vahvistus: Jumala on tehnyt päätöksensä ja 
toteuttaa sen. Syy pahuuteen selitetään myös.  Kansa on itse syypää siihen, sillä he 
ovat torjuneet Herran sanan ja lain eli sekä puhutun että kirjoitetun Jumalan sanan.
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Ihmisten toiminta on aitoa pahaa, sellaista väärintekoa, jota Jumala ei voi hyväksyä.   
Jumala on pakotettu toimimaan ihmisten pahuutta vastaan. Muutoin ihmiset eivät 
tule ymmärrykseen omasta tilastaan. Jumala ei itse ole paha, vaan hänen on 
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vastattava ihmisten tekojen seurauksiin keinoin, jotka ovat ihmisen näkökulmasta 
katsoen pahat.
96
 Pahuuden tuottamiseen kätkeytyy armon aspekti. Jumala käyttää 
kaikki keinot saadakseen lapsensa palaamaan luokseen.  
Jum l   vi     r stuu myös    eess    :      ää eivät te    e tiset 
lepyttämis ei  t: p  st , u rit    v litus  Jum l  luettelee eril iset  ei  t,   it   ä  
 äyttää tu    t teutt misee    ällä  ert   mi ä-pr   mi i              a se esiintyy 
pi´´elin partisiipin yhteydessä.  Jumala on tehnyt päätöksensä. 
Toisaalta kontekstista voi myös havaita, että ihmisten uhrit ja valitus vaikuttavat 
Jumalaan. Hän on aiemmassa jakeessa 14:11 kieltänyt Jeremiaa rukoilemasta kansan 
puolesta, jotta sille kävisi hyvin. Esirukous oli elintärkeä osa profeetan tehtävää.
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  ר  בו ֙ב ֶּר ֶּ֙ח  ב י ִַ֗כ ם ֶּ֑  צ ר ִינַ֣ ֶּניֵא ה ָ֖  ְחנִמו הֶׁ֥  ל ע ו ֵ֛לֲע י י ִֹּ֧כְו ם ָ֔ ת נִר־ל ֶּא ֙ ע ֵ֙מ ש ִינִ֤ ֶּניֵא ומ ַֻ֗צ י י ִַ֣כ ר ֶּב ֶָּ֔ד  בו ב ַ֣  עי ִ֖ ֹכנאָ ׃םֶּֽ  תו א הֶׁ֥ ֶּל  כְמ  
Vaikka nämä ihmiset paastoavat, minä en kuule heidän itkuaan; vaikka he uhraavat 
polttouhreja ja ruokauhreja, en ota niitä vastaan. Miekalla, nälällä ja rutolla minä 
tuhoan heidät.  
 
Myös jakeessa 18:11 käsitellään Jumalan tuomion ja koston sanoja. Jakeessa 18:11 
mi ä    ilm istu       -pronominilla ja se esiintyy qalin aktiivin partisiipin 
yhteydessä.  
Jakeessa 18:11 Jumala jälleen vahvistaa sen, että hän on järjestämässä pahuutta 
kansaa kohtaan. Samanaikaisesti hän kuitenkin kutsuu kansaa katumukseen ja 
palaamaan luokseen. Pahuuden valmistamisen taustalta on havaittavissa Jumalan 
intentio antaa mahdollisuus uuteen alkuun ja Jumala ikään kuin ilmaisee, että hän on 
halukas vielä muuttamaan mieltään. Hän sanoo valmistavansa, mutta ei vielä 
toteuttavansa onnettomuutta.  
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 ה ִֵ֨נִה ה ָ֔ וְהי ר ַ֣  מאָ ה ֹּ֚ כ ר ַ֗ מאֵל ם ִִּ֜  ל  שוְרי י ִֵ֨בְשו י־ל  עְו ֩ה  דוְהי־שיִא־ל ֶּא אַ֣  נ־ר  מֱא ה ֶ֡ ת  עְוי ִ֜ ֹכנאָ  ב ֵֶׁ֥ש חְו ה ָ֔ ע  ר ֙ם ֶּכיֵלֲע ר ִֵ֤צו י
יֵלְל  ע  מו ם ָ֖ ֶּכיֵכְר  ד ובי ִֶׁ֥טיֵהְו ה ָ֔ ע  רֶּֽ  ה ו ַ֣ כְר  דִמ שי ִֹּ֚א א ַ֗ נ ובו ַ֣ש ה ֶּ֑  ב  שֲחֶּֽ  מ ם ָ֖ ֶּכיֵלֲע׃םֶּֽ ֶּכ  
Sano nyt Juudan miehille ja Jer.usalemin asukkaille: Näin sanoo Herra: Minä 
valmistan pahuutta teitä vastaan ja suunnittelen teitä vastaan. Kääntykää siis kaikki 
siltä pahalta tieltä, tehkää hyvää ja eläkää oikein. 
 
Kokonaisuutena Jumalan tuomion osoituksista on havaittavissa, että samanaikaisesti 
kun Jumala voimakkaasti korostaa sitä, että hän on pahuuden taustalla, hän myös 
kutsuu katumukseen ja uuteen mahdollisuuteen.  
Jakeet 4:6, 6:19, 14:12 ja 18:11 muodostavat kiinnostavan kokonaisuuden. 
Ensimmäisessä jakeessa kerrotaan, mistä pahuus tulee. Toisessa kerrotaan, ketä se 
kohtaa, kolmannessa, kuinka pahuus käytännössä toteutuu ja neljännessä taas 
toistetaan, että Jumala valmistaa pahuutta, mutta kerrotaan kuitenkin mahdollisuus 
tilanteen korjaamiseksi. K i iss     eiss  pr   mi i          . Tämä osoittaa 
mielestäni jakeiden läheistä yhteyttä toisiinsa ja sitoo ne tarinaksi, joka näyttäisi 
etenevän varsin loogisesti, vaikka jakeet sijaitsevatkin tekstissä fyysisesti etäällä 
toisistaan.  
Tuomio ei johdu Jumalan halusta kostaa, joka merkitsisi sitä, että Jumala itse on 
paha. Se johtuu kansan tottelemattomuudesta ja siitä, että he ovat hylänneet Jumalan. 
Tekstistä muodostuu kuva Isästä, joka on niin huolissaan lapsistaan, että joutuu 
lopulta tarttumaan kovakouraisesti näiden toimiin, jotta nämä eivät tuhoutuisi. Vielä 
viimeisessäkin jakeessa Jumala antaa kansalle mahdollisuuden itse kääntyä ennen 
tuomiota.  
Aviozin mukaan yksi Jeremian kirjan biografisen aineiston merkityksistä on ollut 
osoittaa juuri tuomion oikeutus.
99
 Ilmiselvästi lauseiden kielelliset teot sijoittuvat 
verdiktiiveihin eli juuri tuomion osoituksiin. Silti läheisesti lauseissa näkyy myös 
Jumalan tahto pelastaa kansansa. Hän pyrkii varoittamaan kansaa seuraamuksista, 
jotka koittavat heidän toiminnastaan. Siis samalla kyseessä ovat myös eksertiivit. 
Lauseista on havaittavissa myös yritys osoittaa Jeremia oikeaksi profeetaksi, sillä 
tämä ei puhunut ihmisten mielisyyhyyn, vaan hänen sanomanaan oli tuho, jota kansa 
ei olisi halunnut kuulla (esim. 7:13).  
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־ם ג ה ַ֕ ת  ע י ִֶּ֑ל אוֹבַ֣  י הֶּל ֵָ֖אֵמ אֵֵ֛ל  מ  חו ֹּ֧ר יִ֛  נֲאםֶּֽ  תוֹא םי ִָ֖ט  פְשִמ ר ֵֶׁ֥ב  דֲא   
Suuri tuuli, suurempi näitä, tulee minulta. Nyt minä itse julistan tuomioni heitä 
vastaan. 
 
Jakeessa 4:12 minä-pronomini on    ,   t  seur   pi´´eli  imper e ti.  Kyseessä on 
tuomion julistus ja se vahvistaa jo edellä lausuttua (jae 4:6). Tuuli, josta kohdassa 
puhutaan, on todennäköisesti Lähi-idässä hyvin tunnettu kuuma sirocco-tuuli, joka 
Raamatussa usein tarkoitti hyvien erottamista pahoista.  Illokutiivisesti tekstistä voi 
siis tulkita, että Jumala paitsi julistaa tuomion, myös osoittaa armoa: hyvä ja paha 
erotellaan. Jumalallinen tuomio tulee, mutta se on oikeudenmukainen.
100
 
Holladayn mukaan ei ole varmaa tietoa siitä, kuka on puhujana jakeessa 4:12. Jos 
kyseessä onkin Jeremia Jumalan sijaan ja lause on muodoltaan 
”viesti välittä ä  rmul ”,  sett   pr  eett  itse sä s m lle viiv lle Jum l      ss  
julistamaan tuomiota kansalle.
101
 Mikäli näin on, vahvistuisi kuva profeetan ja 
Jumalan välisestä läheisestä suhteesta. Jos jakeessa 4:12 puhujana on Jeremia, on ero 
havaittavissa pronominissakin.  
Cohenin mukaan           jumalallinen attribuutti, jota käytetään Jumalan ja 
ihmisen suhteesta kirjoitettaessa.
102
   ʾ   -pronomini sen sijaan ei ole koko ihmisen 
kokonaisuutta käsittävä. Näin ollen puhujana jakeessa 4:12 voisi olla Jeremia, joka 
välittää kansalle Jumalan sanoja ja etäännyttäessään itse sä s   m st ,  äyttää ʾ   -
pronominia. Joka tapauksessa minä-pronomini on voimakas ja ohjaa lukijan huomion 
voimaan ja kiivauteen, jolla puhuja toimii tässä kohdassa. Pronominia edeltää 
jakeessa 4:12 lisäksi sitä vahvistava partikkeli gam.
103
 Jakeessa 13:26 sen sijaan 
puhujana on selkeästi Jumala itse.  
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 ־ם גְויִ֛  נֲא וש יִתְפ ֶׁ֥  ש  ח׃ךְֶּֽ ֵנוֹלְק ה ָ֖  אְִרנְו ִךְי ֶּ֑  נ  פ־ל  ע ִךְי ָ֖  ל  
Mutta minä itse riisun sinun vaatteesi kasvojesi yli, jotta sinun häpeäsi tulisi 
näkyviin.  
 
Kyseessä saattaa olla epäsuora kosto, jossa Jumala ikään kuin sanoo, että 
”Mi ull  i      m  vu r  i”  Isr eli  väärän toiminnan tähden Jahve paljastaa 
Israelin alastomuuden. Hän ei ole enää sulhanen, joka suojelee morsiantaan, vaan 
saattaa tämän häpeään.  
Lause alkaa vahvistussanalla gam, joka paitsi vahvistaa seuraavaa sanaa, tarkoittaa 
”myös”  Nyt on Jumalan vuoro toimia, koska kansa ei ole noudattanut lakia ja 
Jumalan sanoja.
104
 Pronominia seuraa qalin perfekti, joka jo itsessään kuvaa 
varmuutta ja kokonaisvaltaisuutta. Minä-pronomini antaa lauseelle voimakkaamman, 
suorastaan hyökkäävän vaikutelman: Totisesti on nyt Jumalan vuoro kurittaa kansaa, 
joka torjuu jatkuvasti hänet.  
Jakeessa 14:15 tuomion julistus kohdistetaan erityisesti vääriin profeettoihin.  
Jer. 14:15 
 ֮יִמְשִב םי ִַ֣אְִבנ  ה םי ִֵ֞אְִבנ  ה־לֶּֽ  ע ה ַ֗ וְהי ר ַ֣  מאָ־הֶּֽ כ ן ֵֵ֞כ  לי ִ֣  נֲאַו   מ ֵ֙הְו ֒םיִתְח  לְש־אֶּֽלֹ ץ ֶּר ַ֣  א  ב הָ֖ ֶּיְִהי א ֶׁ֥לֹ ב ָ֔ ע  רְו ב ֶּר ַ֣ ֶּח םי ִָ֔רְמ ֶּֽ א ֙ה
ה  מֵֶּֽה  ה םי ִָ֖אְִבנ  ה ומ ָ֔ ִתי ֙ב  ע  רֶּֽ  בו ב ֶּר ִ֤ ֶּח  ב תא ֶּ֑ ז  ה 
Sen vuoksi sanoo Herra: profeettoja kohtaan, jotka profetoivat minun nimessäni, 
vaikka minä en ole heitä lähettänyt. He sanovat: miekka ja nälkä eivät tule tähän 
maahan. Miekalla ja nälällä tulevat nämä profeetat saamaan loppunsa.  
 
Jae on vastakohta lupaamiselle ja sitoutumiselle (komissiiville): Jumala ei ole 
sitoutunut vääriin profeettoihin. Toisin, kuin aiemmin hän sitoutui Jeremiaan, joka on 
oikea profeetta. Luvussa yksi Jumala sanoi lähettävänsä Jeremian (1:7). Nyt hän 
sanoo, että ei ole lähettänyt näitä profeettoja, jotka profetoivat hänen nimessään. 
Tällaisten profeettojen kohtalona on miekka ja nälkä, toisin kuin Jeremian kohtalona, 
jolle Jumala lupasi suojelua ja pelastusta. 
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Kaikissa verbaalilausetapauksissa on    -pronomini ja verbi seuraa sitä. Pronomini 
on painokkaassa asemassa aloittaessaan aina uuden lauseen pronominia vahvistavien 




5.3. Jumalan armon osoitukset 
Jeremian kirjan luvut 1–20 sisältävät tuomion sanoja, mutta vastaavasti myös 
Jumalan armon osoitusta. Näissä kohdissa Jumala muun muassa kertoo itsestään, 
minkälainen hän on. Seuraavassa käyn ensin armoa käsittelevät kohdat 






 ִֶׁ֥פ  א־או ֶּֽלֹ ה ָ֔ וְהי־םְֻאנ ֙לֵא  רְִשי ה ִ֤  בֻשְמ ה  בו ַ֣ש  תְר  מאָ ְְ֠ו ה נו ַ֗ פ  צ הֶּל ִֵּ֜א  ה םי ִִ֨ר  בְד  ה־ת ֶּא ֩ תא  ר  ֶּֽקְו ךְ ֶ֡לֹ  ה ם ֶּ֑ ֶּכ ב י ָ֖  נ  פ לי
 די ִִ֤ס  ח־יִֶּֽכ  י נֲא םֶּֽ  לו עְל רו ָ֖ ט ֶּא א ֶׁ֥לֹ ה ָ֔ וְהי־םְֻאנ  
Mene ja huuda nämä sanat pohjoiseen päin: – Käänny, Luopio-Israel, sanoo Herra! 
Minä en enää ole vihoissani sinulle (teille), minä olen armollinen, sanoo Herra, eikä 
minun vihani jatku loputtomiin. 
 
Jumalan ominaisuuksia koskevissa lauseissa on nähtävissä, kuinka erilainen Jumala 
on suhteessa kansaansa. Minä-pronomini esiintyy kontrastina te-suffiksille, joka on 
preposition b  yhteydessä. Jos Israelin kansa on luopio, on minänä esiintyvä Jumala 
sen sijaan armollinen ja lyhyt vihassaan. Minämuotoisesta lauseessa Jumalan aie 
(illokuutio) näyttäisi olevan anteeksianto (behabitatiivi), mikäli kansa kääntyy 
väärältä tieltään. 
Jakeess   : 3 esii tyy Jum l   viis ustyyli e  itseilm itus ”Mi ä  le  Jum l ”  
Tämä liittyy kuninkaalliseen ideologiaan. Jumala sanoo näin, sillä hän on se, josta 










 י ִֹּ֚כ ֒יִתוֹא  ע ַ֣ ד יְו ֘לֵכְש  ה ל ֵַ֗ל  הְתִמ  ה לֵַ֣ל  הְִתי תא ֵ֞ זְב־םִא יי ִ֣  נֲא  הֶּל ֵֶׁ֥אְב־יִֶּֽכ ץ ֶּר ֶּ֑  א  ב ה ָ֖  ק  דְצו טֶׁ֥  פְשִמ ד ֶּס ֵ֛ ֶּח ה ֶּש ֶׁ֥ ע ה ָ֔ וְהי
׃הֶּֽ  וְהי־םְֻאנ יִתְצ ָ֖  פ  ח 
Jos jostain joku kerskuu, kerskukoot siitä, että ymmärtää ja tuntee minut, sillä minä 
olen Jumala, joka osoitan uskollisuutta, oikeudenmukaisuutta ja laupeutta maassa. 
Sillä sellaisiin minä miellyn. Herran sana.  
 
Jumala ei kiellä kerskumista. Päinvastoin VT:ssa annetaan useassa kohdassa lupa 
kerskailla Herrassa (esim. Ps. 34:3, 63:12, 64:11). Jumalan tunteminen tarkoittaa sitä, 
että tuntee hänen tiensä, määräyksensä ja toimii oikein köyhiä ja tarvitsevia kohtaan.  
 u   mi  mu        -pronomini osoittaa tässä sitä, että Herra itse harjoittaa ja 










י ִ֧  נֲא  ֙שיִאְל ת ִֵ֤ת  לְו תוֹ ֶּ֑י  לְכ ן ֵַ֣ח ב ב ֵָ֖ל ר ֵֶׁ֥ק ח הֵ֛  וְהי )ו  כ  רְדִכ( ]וי ָ֔ כ  רְדִכ[  ׃ויֶּֽ  ל  לֲע  מ י ִָ֖רְפִכ   
 
Minä Jumala olen sydämiä tutkiva, mieliä testaava. Annan jokaiselle hänen tiensä 
mukaan, hänen tekojensa hedelmien mukaan.  
 
”Mi ä    v i  mi ä”  le  Herr ,      tut i  sydämet  Jum l  y si  pystyy 
katsomaan ihmissydämeen ja testaamaan sen. Hän on siksi ainoa, joka kykenee 
tuomitsemaan ihmisen oikeudenmukaisesti.
107
 Lauseen taakse siis kätkeytyy Jumalan 
aie tuomita jokainen ihminen tämän sydämen tilan mukaan, mutta ei ilman tarkkaa 
tutkimusta.  
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Jumala kertoo Jeremialle, minkälainen hän on suhteessa ihmiseen. Hän kykenee 
näkemään pintaa syvemmälle, ihmisen kokonaisuuteen. Hän on jotain sellaista, joka 
ei katso pelkästään ihmismieleen, vaan liittää nämä kaksi, mielen ja sydämen, 
läheisesti toisiinsa. Hän ei otaksu jotain, vaan hän testaa ihmisen kokonaisvaltaisesti 
ja vasta sitten tuomitsee tämän oikeudenmukaisesti eli ihmisen omien tekojen 
mukaisesti.  
 
Edellisessä jakeessa 17:9 Jeremia on miettinyt, kuka voi tuntea ihmisen pahan ja 
parantumattoman sydämen. Jumala vastaa Jeremian pohdintaan voimakkaasti 
aloittamalla lauseen minä-pronominilla ʾ        s itt    äi , että  ä      i    
todellinen sydänten asiantuntija. Hän näkee kätketyimpiinkin paikkoihin.  
 
Jokainen nominaalilause käsittelee sitä, minkälainen Jumala on. Pronomini on 
  i iss  l useiss  ʾ       sitä seur        JH H-sana (Jumala) t i ”s     Herr ”  
Tämän jälkeen tai pronominia edeltää aktiivin partisiippi tai adjektiivi, jotka 
kuvaavat Jumalan ominaisuuksia. Minä-pronomini on erityisessä asemassa näissä 
lauseissa, sillä niissä Jumala erityisesti kertoo itsestään ja lukijan/kuulijan huomio 
halutaan kiinnittää siihen, minkälainen hän on ominaisuuksiltaan. 
 
Lauseiden tarkoituksena lienee ollut myös osoittaa kontrasti uppiniskaisesti toimivan 
kansan ja heidän Jumalansa välillä. Puheaktiona lauseet sisältävät 
perusmerkityksensä lisäksi myös vaikutelman siitä, että Jumala haluaa osoittaa 
olevansa sitoutunut (komissiivi) kansaansa omien ominaisuuksiensa ja tahtonsa 




Seuraavat jakeet, jotka käsittelevät Jumalan armoa, ovat verbaalilauseita ja niissä 
pronomini on                -lauseissa Jumala kertoo asioista, joita hän on tehnyt 






Jumala on istuttanut kansan jaloksi viiniköynnökseksi:  
Jer. 2:21 
י  ֹכנ ָֽ  אְו יִתְע  ְטנ׃הֶּֽ  יִרְכ נ ן ֶּפֶּג  ה יֵרוס יִל ְתְכ  פְהֶּנ ךְיֵאְו ת ֶּמֱא ע  רֶּז הלֹֻּכ קֵר ש ךְ 
 
Vaikka minä istutin sinut jaloksi viiniköynnökseksi, kokonaan luotettavaksi 
siemeneksi, miksi sinä olet kääntynyt minusta poispäin vieraaseen villiköynnökseen? 
 
Viiniköynnös, joka tässä yhteydessä hepreankielessä esiintyy, soreg, on sana, jota ei 
muualla VT:ssa mainita.  Se tarkoittaa auringon kirkasta punaa.  Jumala on tehnyt 
kansan joksikin sellaiseksi, mitä ei missään muualla ole. Minä-pronomini voi olla 
tässä lauseessa kontrasti jakeessa 2:20 esiintyneelle sinä-pronominille.
108
 Minä-
pronomini aloittaa lauseen. Huomio on nyt voimakkaasti siinä, mitä Jumala kertoo 
tehneensä toisella tavoin, kuin miten kansa on toiminut. Istuttaessaan kansan Jumala 
on sitoutunut itse kansaan. Hän on tehnyt liiton, josta kertoo nyt kuvainnollisesti. 
Viiniköynnöksen juuret ovat yhä Jumalassa, vaikkakin köynnös on ruvennut 
kasvamaan vikasuuntaan.  
Jumala kutsuu kansaa takaisin väärältä tieltä:  
Jer. 3:14 
ה ָ֔ וְהי־םְֻאנ ֙םיִב  בוֹש םיִִ֤נ  ב ובו ַ֣ש  י ִֶׁ֥כי ִ֖ ֹכנאָ  י ִֶׁ֥תאֵבֵהְו ה ָ֔ ח  פְשִמִמ ִ֙םי ֙ נְשו רי ִַ֗עֵמ ד ַ֣  ח ֶּא ם ִֶּּ֜כְת ֶּא י ִ֙תְח  ק  לְו ם ֶּ֑ ֶּכ  ב יִתְל ַ֣  ע  ב
׃ןוֶֹּֽיִצ ם ָ֖ ֶּכְת ֶּא 
Palatkaa uskottomat lapset, Herran sana, sillä minä olen teidän Herranne 
(baalinne) ja otan teistä yhden kaupungista ja kaksi heimosta ja tuon teidät Siioniin.  
 
Tässä lauseessa esiintyy kaksi sanaleikkiä: suvu suvav m ja ba’al  . Baal oli tunnettu 
 edelmällisyyde   um l      yt Herr  s    , että ”Mi ä  le   i    B  l”, siis  i    
Herra ja Jumala Israelille.
109
 Propositionaalisesti Jumala siis kutsuu kansaa eli 
lapsiaan, Israelia ja Juudaa, palaamaan luokseen. Hän itse on kansan ainoa Jumala. 
Jumalan aikeena näyttäisi olevan vahvistus ja lupaus siitä, että hän yhä on Israelin ja 
Juudan Jumala. Tähän lupaukseen sisältyy tieto siitä, että Jumala ottaa kansan 
omakseen ja tuo heidät kansojen joukosta, johon on heidät ripotellut, takaisin 
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Siioniin.  Hän rakastaa kansaa liian paljon päästääkseen heidät menemään. Se ei 
myöskään tunnu olevan mahdollista, sillä Jumalan kansa on keskeisessä asemassa 
Jumalan suunnitelmissa.   
Jumala pohtii asettavansa kansan lastensa joukkoon: 
Jer. 3:19 
י  ֹכנאְָו  יִל־וארקת יִבאָ ר  מ א ו ִםיו ג תו אְבִצ יִבְצ ת לֲח נ ה  דְמ ֶּח ץ ֶּר ֶּא ךְ ל־ן ֶּת ֶּאְו םִינ  ב ב ךְֵתיִשֲא ךְיֵא יִתְר  מאָ  
ובו ֶּשת אלֹ י  רֲחאֵַמ 
Siksi/mutta minä ajattelin: Asettaisinko sinut lasteni joukkoon ja antaisin sinulle 
ihanan maan? Kaikkein kauneimman perinnön kansoista. Ja ajattelin: Isäksi sinä 
kutsuisit minua. Ja pois seuraamasta et kääntyisi.  
 
 u d  mi  mu           -pronomini on hyvin painokas tässä kohdassa. Jumala 
siirtää huomi   sisäisee  miele l  tuu s   ʾ mar, joka perfektimuotoisena seuraa 
minä-pronominia, tarkoittaa paitsi sanomista, myös ajattelemista. Viestistä välittyy 
kuva Jumalasta, joka toivoo.  Hän on Isä, joka haluaa antaa kansalleen perillisiä ja 
tämän jälkeen he kutsuisivat häntä isäkseen.
110
  
Minä-pronominia ei tarvittaisi yllä olevissa lauseissa lainkaan finiittiverbien vuoksi. 
Lausejärjestys on kaikissa tapauksissa subjekti-verbi-objekti. Minä-pronomini 
aloittaa lauseet painokkaalla tavalla osoittaen muun muassa tekijän vaihtumisen. Se 
toimii huomion kiinnittäjän siihen, mitä Jumala on tehnyt tai tekee kansalleen. 





Otettaessa huomioon sekä nominaalilauseet että verbaalilauseet voi havaita, että 
te sti   ir  itt        äyttä yt              -pronomineja vaihtelevasti toisilleen 
läheisissäkin jakeissa (esim. 4:6 ja 4:12). Kenties tämä vahvistaa moninkertaista 
toimitustyötä. Toisaalta kyseessä voi olla myös kirjoittajan tarkoin harkitsema 
kirjoitustapa, jolla hän on pyrkinyt vaikuttamaan lukijaan ja kiinnittämään tämän 
huomion.  
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 A  -pronominit ovat aina nomin  lil useide  y teydessä          -pronomini taas 
verbaalilauseiden aloittajana. Kumpikin pronomini sijaitsee lauseessa esiintyessään 
painokkaalla paikalla lauseen aloittajana. Usein pronominiin liittyy vielä jokin sitä 
vahvistava interjektio.  
Silloin, kun Jumala lupaa olla Jeremian kanssa, käytetään tekstissä tiettyä muotoilua 
(formulaa) ”m nä(  anī) ol n s nun  anssas ”. Kansaan kohdistuva lupaus sen sijaan 
esitetään verbaalilauseess     pr   mi i      ʾanokhī. Myös tämä lupaus 
noudattelee tiettyä muotoa ”   ol     m nun  ansan  ja m nä (ʾanokhī) olen teidän 
Jumalann .” 
 u mi   s itu si    s eviss     diss   i  ,  u     -pronomini esiintyy tekstissä, 
se on kirjoitettuna finiittiver i  y teytee            t  s esii tyy   mi   lil useissa. 







6 JEREMIA MINÄNÄ 
 
Jeremian kirjan luvuissa 1–20  on muutamia profeetan omakohtaisia lauseita, joissa 
minä-pronomini esiintyy. Näissä kaikiss  l useiss  pr   mi i         Jeremian kirjan 
omakohtaiset puheet liittyvät edellä tapahtuneeseen ja koettuun.  Seuraavassa 
käsittelen näitä tapauksia ensin tutkien ainoata nominaalilausetta jakeessa 11:19 ja 
sen jälkeen finiittiverbin sisältäviä lauseita.  
 
 
6.1 Profeetan henkilökohtaisia kokemuksia 
 
Jakeessa 11:19 Jeremia puhuu Jumalalle. He keskustelevat kuin toverukset 
keskenään. Jumala on paljastanut Jeremialle tämän vihollisten aikeet. Jeremia kertoo 
Jumalalle vertauskuvallisesti, ettei ole ollut lainkaan perillä näiden juonista. Jeremia 
sanoo eläneensä heidän aikeistaan tietämättömänä kansan keskuudessa. Profeetan 
aikeista (illokuutioista) voi havaita, että hän on loukkaantunut ja vihastunut. Jatkossa 
11:20–23 selviää, että Jumala kuulee Jeremian pyynnön tutkia vihollisten sydämet ja 







י ִ֕ נֲאַו  ֙ו מְח  לְב ץ ִֵ֤ע ה  תי ִִ֨חְש נ תו ַ֗ ב  שֲח  מ ו ַ֣בְש  ח ׀ י ַ֣  ל  ע־יִֶּֽכ יִתְע ִּ֜ ד י־אֶּֽלְֹו  חו ֶּ֑ בְטִל ל ַ֣  בוי ףו ָ֖ל  א שֶּב ֶׁ֥ ֶּכְכ  ֵמ ֙ונ ֶּ֙תְרְִכנְו ץ ֶּר ַ֣ ֶּא
׃דו ֶּֽ ע רֵֶׁ֥כ ִזי־אֶּֽלֹ ו ָ֖ מְשו םי ִָ֔י  ח 
Minä olin kuin kesy karitsa, jota viedään teurastettavaksi. Ja en tiennyt, että minua 
vastaan he suunnittelivat: "Tuhotkaamme puu hedelmineen ja leikatkaamme hänet 
irti elävien maasta, niin ettei hänen nimeään enää muisteta!" 
 
Jakeesta 11:19 muodostuu kuva Jumalasta Jeremian ainoana uskollisena ystävänä. 
Jeremia vertaa itseään karitsaan, jota yleisesti pidettiin viattomuuden ja sävyisyyden 
vertauskuvana.
111
 Jeremia siis koki olevansa viaton suhteessa Anatotin miehiin 
(11:21).  ätä  ä    r st   ʾ   -pr   mi ill : ”Mi ä  le  vi t  , He  v t p      ”   
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Tärkeä huomio hepreankielisessä tekstissä on myös se, että Anatotin miehet haluavat 
tuhota Jeremian niin, ettei tämän nimeä muisteta. Kirkkoraamatussa nimen 
mainitsemista ei ole. Sii ä s   t    ”ettei häntä e ää muistet  ” Nimi  li, ja on toki 
yhä edelleen, aivan olennainen osa ihmisen persoonaa. Jeremiankin nimi tarkoitti 
” ä tä tulee ylistää”    se  t r  itu se    li   r tt   Jum l   112 Nimi sisälsi siis 
itsessään tärkeän merkityksen.  
 
Mi ä-pr   mi i      l itt   l usee    dellisessä    eess    :   Jeremia sanoo 
saaneensa tiedon vihollisten aikeista Jumalalta ja nyt syväluotaa hämmästyneenkin 
oloisesti sitä, kuinka sinisilmäinen hän on ollut suhteessa vihollisiinsa. Tekstistä on 
havaittavissa järkytystä ja hämmästystä siitä, ettei profeetta ole havainnut juonia, jota 
hänen osakseen punottiin. Minä-pronomini on painokas ja lukijan huomio 





Jeremian minämuotoiset puheet vahvistavat hänen rooliaan aitona profeettana. Hän 
ei ole luvannut rauhaa, vaan on toiminut niin kuin Jumala on käskenyt hänen toimia. 
Jakeessa 17:16 Jeremia viittaa luvun yksi yritykseensä vetäytyä tehtävästään (1:6).  





Lauseen kontekstista riippumaton merkitys on se, että Jeremia on pysynyt profeetan 
tehtävässään, mutta sen taustalla on havaittavissa Jeremian väite sitoutumisen 
yksipuolisuudesta. Jumala on itse sitonut Jeremian itseensä, eikä Jeremialla ole ollut 
mahdollisuutta jättäytyä pois tehtävästään. Komissiivi on ollut yksipuolinen, mutta 
olemalla kieltäytymättä, Jeremia on omalta osaltaan lupautunut toimimaan 
profeettana ja pitänyt lupauksena.  
 
Minä-pronomini aloittaa lauseen ja sitä seuraa qalin perfekti. Jeremia painottaa sitä, 
että hän ei ole pakoillut annettua tehtävää, vaikka kansa ilkkuu häntä siitä, että hänen 
sanomansa ei tunnu toteutuvan (jae 17:15).  
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י נֲאַו  ֲחאַ הֶּע רֵמ יִתְצאַ־אלֹהֶּֽ  י  ה ךָיֶּנ  פ ח כ נ י  ת  פְש א  צו מ  תְע  ד י ה  ת  א יִתיֵו  אְתִה אלֹ שונאָ םו יְו ךָי ֶּר: 
 
Mutta minä en ole pyrkinyt pois olemasta sinun perässäsi kulkeva paimen. Ja tuhon 
päivää en ole toivonut. Sinä tiedät huuliltani päässeen puheen. Se on sinun kasvojesi 
edessä. 
 
Lundbomin mukaan on erikoista, että Jeremia käyttää tässä itsestään sanaa paimen. 
Vanhassa testamentissa ei esiinny muualla paimen-sanan käyttöä profeetan 
yhteydessä.  Jeremia ei ole paennut saamaansa tehtävää.
114
 Sen sijaan Jeremia on 
saarnannut kansalle ne sanat, jotka Jumala on käskenyt hänen sanoa. Vaikka kansa 
on ollut Jeremiaa kohtaan epäoikeudenmukainen ja se on ajautunut pois Jumalasta, 
korostaa Jeremia minä-pronominia käyttäen, että hän ei ole toiminut samoin.  
 
Illokutiivisesti voi päätellä, että Jeremiaa on koeteltu niin paljon, että hänellä olisi 
ollut täysi syy pyrkiä pois, mutta hän on ollut uskollinen ja sitoutunut Jumalan 
kutsuun. Lauseesta syntyy sellainen vaikutelma, että Jeremia ei ole edes ajatellut 
pyrkivänsä pois tehtävästään, vaikkakin luvussa 15:18 hän on kapinoinut Jumalaa 
vastaan.   
 
Edellisessä jakeessa 17:15 ja nyt käsillä olevassa jakeessa 17:16 ovat 
vastakohtaparina ihmiset ja minä. Jeremia on toiminut toisin, kuin ihmiset ovat 
odottaneet. Minä-pronomini ʾ     l itt   l usee     esiintyy qalin perfektin 
yhteydessä. Minä-pronomini on painokkaassa ja kontrastia luovassa asemassa. 
Jeremia ilmaisee, että vaikka häntä on niin kovasti koeteltu ja epäilty, ei hän ole itse 
pyrkinyt pois tehtävästään. Eikö hän ansaitsisi Jumalalta suorastaan palkinnon 
sitkeydestään? 
 
Jakeessa 17:18 Jeremia yhä vetoaa Jumalaan. Lauseella viitataan luvun yksi käskyyn, 
jossa Jumala kehotti Jeremiaa olemaan tuhoutumatta kansan edessä (1:17). Nyt 
Jeremia pyytää Jumalalta, että hän auttaisi Jeremiaa tässä vaatimuksessaan. Hän on 
itse kykenemätön olemaan tuhoutumatta. Tekstissä kontrastia luo jälleen minä-he – 
suhde. Jeremia toivoo, että hänen vainoajansa joutuisivat häpeän ja kauhun valtaan. 
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Jeremian intentio on tuomita kansa. Hän kiroaa kansansa jäsenet, mutta toivoo, ettei 




 Jer. 17:18 
 ה  ש ַ֣ בֵא־לאְַו ֙י  פְד ר וש ִ֤ ֵביי נ ִ֔ א  ה  ת ָ֖  חֵא־לאְַו ה  מ ֵָ֔ה ות ַ֣  ֵחיי נ ָ֑  א  ֵֶּֽרְב  ש ןוֹ ָ֖ר  בִש הֶׁ֥ ֶּנְשִמו ה ָ֔ ע  ר םוֹ ַ֣י ֙ם ֶּהיֵלֲע אי ִִ֤ב  ה׃ם 
 
Joutukoon häpeään minun vainoajani, mutta älä anna minun joutua häpeään, minä. 
Joutukoot he kauhun valtaan, mutta älä anna minun joutua kauhun valtaan, minä. 
Tuota heille kauhun päivä ja murskaa heidät kaksinkertaisella tuholla. 
 
Jeremia, joka oli rukoilemasta rukoillut kansana puolesta, toivoi nyt tuhoa kansalle. 
Tällainen puhe kuvasti todennäköisesti Jeremian turhautumista kansan 
uppiniskaisuuteen ja tottelemattomuuteen. Vaikka he olivat kuulleet, mitä profeetta 
puhuu, he eivät olleet totelleet. Jeremia oli joutunut nöyryytyksen ja pilkan 
kohteeksi. Inhimillisesti ajatellen on aivan normaalia, että Jeremian turhautuminen 
purkautui kyseisiin sanoihin.  
 
Samalla hän kenties pyytää myös Jumalaa puolustamaan omaa ja profeettansa 
kunniaa. Muutoin heidän uskottavuutensa kärsisi. Puhuihan Jeremia Jumalan nimissä 
ja silti häntä kohdeltiin, kuin maan mutaa.
116
 Pronominin käyttö finiittiverbien 
yhteydessä korostaa voimakkaasti persoonaa, joka puhuu. Se tekee lauseesta 
henkilökohtaisemman.
117
 Jeremia toivoo tuhoa kansalle, mutta korostaa 
kaksinkertaisella minän käytöllä (pronomini ja finiittiverbi) sitä, että hänen tulee 
pelastua, vaikka kansa tuhoutuisikin.  
 
 
6.2 Jeremia kansan äänenä 
 
Jeremian kirjassa on joitakin niin sanottuja näytelmällisiä osuuksia, joissa 
kuvitteellinen kansa on äänessä. Joissakin minä-pronominin sisältävissä lauseissa ei 
ole selvää onko puhujana profeetta vai kansa. Seuraavat kaksi verbaalilausetta 
kuvaavat Jeremian ja kansan läheistä yhteyttä. Jeremian kärsimyksen liittyessä 
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läheisesti hänen kansansa kärsimykseen voi olettaa, että olipa puhujana sitten 
profeetta itse tai kuvitteellinen kansa, kyseessä on jaettu kokemus.  
 
Jer. 5:4 
י נֲאַו םֶּֽ ֶּהיֵהלֱֹא ט  פְשִמ ה וְהי ךְ ֶּר ֶּד ועְד י אלֹ יִכ ולֲאו נ םֵה םיִל  ד־ךְ  א יִתְר  מאָ  
 
Sitten minä ajattelin: "He ovat ainoastaan surkeita (avun tarpeessa olevia) Heillä ei 





                                                         
 
Voi minua loukkaantumiseni tähden! Haavani on parantumaton. Mutta minä 
ajattelin: Totisesti tämä on minun sairauteni ja minun täytyy kestää se.   
 
Luvussa 10:19 ei ole aivan varmaa onko puhujana Jeremia vai kollektiivinen minä, 
joka puhuu Juudan edustajana. Jos kyseessä on Jeremia, hän kuvaa sitä surua ja 
murhetta, jota kansan olisi pitänyt tuntea, muttei tuntenut.
118
 Jeremia ikään kuin 
puhelee itsekseen, aivan kuten aiemmassa jakeessa 5:4.  
 
Minä-pronomini esiintyy molemmissa tapauksissa qalin perfektin yhteydessä. Sama 
lauserakenne, jota on jo aiemmin käsitelty, toistuu myös Jumalan omissa puheissa 
(Jer. 3:19), tosin ʾ      -pronominin kera. Varsinkin jakeessa 5:4 pronomini 
sijoittuu lauseen alkuun ja kiinnittää lukijan huomion siihen, että Jeremia tarkastelee 
omaa sisintään. Jakeessa 5:3 Jeremia on reflektoinut Jumalan tahtoa ja työtä, nyt hän 
erottaa itsensä Herrasta yrittääkseen löytää syytä kansansa kovuudelle. Ihmiset, joista 
Jeremia puhuu, ovat määrittelemättömiä, sillä sanan yhteydessä ei esiinny määräävää 
artikkelia.    
 
Mikäli luvussa 10:19 puhuja on Jeremia, kuten voisi päätellä samasta 
lauserakenteesta ja yhtenevästä pronominista, kuin jakeessa 5:4, Jeremia ottaa 
vastaan protesteistaan huolimatta kärsimyksensä.  
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Jeremian toiveet asioiden etenemisestä hänen elämässään olisivat varmasti olleet 
toiset, kuin mitä todellisuus oli. Hän kuitenkin suostuu kärsimyksen kantamiseen ja 
on ikään kuin sijaiskärsijä kansansa puolesta.    
 
Miniä-lauseen illokutiivinen voima on sitoutuminen (komissiivi). Jeremia sitoutuu 
sairauteen, joka kontekstin mukaan on alistumista Jumalan kuritukseen. Ensin hän 
valittaa kohtaloaan, mutta sitten lauseessa tuntuu tapahtuvan käännekohta, joka 
ilmaistaan minä-pronominin esiintymisellä. Fokus siirtyy kärsimyksestä kestämiseen. 
Lauseen painotus on voimakkaasti siinä, että Jeremia mietiskelee itsekseen 
tilannettaan ja mietinnän tuloksena päättää suunnata ajatuksensa kestämiseen. 
Samalla hän hyväksyy tilanteensa.  
 
Mi ä-pr   mi i     v i  ll  myös    s     lle tiivi e  ää i. Kansa puhuu ja 
tunnustaa syyllisyytensä ja aikoo kantaa taakkansa. Toisaalta lauseen illokutiivinen 
voima voi olla myös vähättely. Kansa saattaa ajatella hyväksyvänsä taakan, sillä he 
olettavat, ettei se kuitenkaan ole niin kovin vakavaa tai liian raskas kannettavaksi.   
Seuraavissa jakeissa he siirtävät vastuun itseltään kansan paimenille (Jer. 10:21). 
Vieläkään kansa ei katso itse olevansa syyllinen tapahtumiin. Jos Jeremian kirjan 
yksi tarkoitus on tuomion osoitus, luvussa 10 tuomion oikeutus vahvistuu, sillä 
monien vastoinkäymistenkään myötä kansa ei tunnusta omaa syyllisyyttään.  
 
Kirkkoraamatussa luvun 10:19 käännöksestä välittyy vaikutelma, kuin surkuttelu ja 
kestäminen liittyisivät yhteen.  Jakeessa 10:20 esiintyvä jatko taas liittyy 
pettymykseen siitä, että sairauden kestämisestä seuraakin jotain pahempaa. 
Hepreankielinen teksti kuitenkin pysäyttää lukijan minä-pronominin 
esiintymiskohtaan. Tekstissä tapahtuu tällöin käännekohta. Puhujan surkutteleva 
asenne muuttuu päättäväisyydeksi.  
 
Hepreankielinen teksti jatkuu jakeessa 10:20 selittäen sitä, minkälainen sairaus on. 
Se ei siis muutu pahemmaksi, vaan sairaus, jonka puhuja päättää kestää, on sellainen, 
joka sisältää telttojen häviämisen ja lasten pois lähtemisen. Sairaus on jo itsessään 






Jakeessa 5:4 Jeremia ajattelee alkukielisen tekstin mukaan, että ihmiset eivät tunne 
Herran tietä ja säädöksiä. Kirkkoraamatussa taas sanotaan, että ihmiset eivät 
ymmärrä kulkea niin kuin Herra tahtoo, eivätkä käsitä sitä, mitä Jumala heiltä 
odottaa. Alkukielisestä tekstin mukaan Jeremia näyttäisi ajattelevan, ettei kansalla 
ole riittävästi tietoa. Kirkkoraamatun käännös taas antaa ymmärtää, että kansa ei tee 
tai toimi niin kuin Herra tahtoo.  
 
Jeremian minämuotoiset puheet kytkeytyvät olennaisesti kansan kokemuksiin. 
Silloin, kun kansan tulisi olla surullinen ja huolissaan, mutta ei ole, Jeremia ottaa 
sijaiskärsijän roolin. Hän on paitsi erillinen yksilö, myös kansan ääni Jumalan 
edessä. Jeremia ei lakkaa esirukoilemasta kansan puolesta, vaikka nämä eivät 







S m   pr   mi i  esii tymi e ,    ,  yt ee Jeremian minämuotoiset puheet 
toisiinsa. Pronomini toimii lähes kaikissa yllä olevissa lausetapauksissa kontrastina 
kansalle, joka punoo tai on punonut juonia Jeremiaa vastaan. Yhdessä selkeässä 
tapauksessa (Jer. 10:19) ei ole varmuutta siitä kuka on puhuja. Tässäkin tapauksessa 
puhujana voisi kuitenkin olla Jeremia, sillä pronominin muoto on sama, kuin muissa 
Jeremian henkilökohtaisissa puheissa. Lauseet heijastelevat kaiken kaikkiaan 
Jeremian kokemaa järkytystä asioiden selvittyä hänelle sekä loukkaantumista ja 
suuttumusta.  
 
Kontrasti kansan ja Jeremian välillä on kiinnostava siksi, että molemmat ovat 
Jumalan valitsemia: Jeremia on valittu kutsumaan kansaa takaisin Jumalan yhteyteen 
ja kansa taas jo olemuksellisesti on Jumalan oma. Nämä molemmat toivovat tuhoa 
toisilleen. Toisissa kohdissa Jeremia taas puhuu ikään kuin kuvitteellisen kansan 
äänenä puolustaen sitä ja kärsien yhdessä sen kanssa. Jeremian suhde kansaan 
osoittautuu melko kompleksiseksi.  
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Jeremian ja Jumalan välinen suhde näyttäytyy rohkeana ja läheisenä uskottujen 
välisenä yhteytenä. Jumala minämuotoisten puheiden merkityksenä on saattanut olla 
osoittaa sitä, että Jumala antautuu ihmisen kanssa suhteeseen, jossa hän käskyjensä ja 
lupaustensa lisäksi ottaa vastaan ihmisen valituksen ja syytökset. Jeremian 
minämuotoiset puheet taas välittävät vaikutelmaa varsin inhimillisestä profeetasta, 







7 JEREMIAN MINÄKUVAN JÄLJILLÄ 
 
Silloin kun ihminen käyttää puhuessaan minä-pronominia, hän useimmiten viittaa 
omiin aikeisiinsa, tunteisiinsa tai kokemuksiinsa. Kirjailija sen sijaan voi luoda 
tekstiinsä erilaisia persoonia. Minä-pronomini ei kuitenkaan kummassakaan 
tapauksessa ole kevyt tai mitäänsanomaton tekijä lauseessa, vaan se kiinnittää 
huomion siihen kuka puhuu tai kenestä tekstissä on kyse. Tämän vuoksi tarkastelen 
seuraavaksi sitä, minkälaisen vaikutelman teksti luo lukijalle Jeremiasta, kun on kyse 
identiteetistä ja minäkuvasta.  
 
 
7.1 Nykyajan identiteettikäsityksestä Jeremian kirjan tarkasteluun 
 
Nykyajan käsityksen mukaan identiteetti ja minuus muotoutuvat suhteessa 
ympäristöön ja toisiin ihmisiin koko elämän ajan. Näin ollen minäkuvan 
muotoutuminen on dynaaminen prosessi.  Minäkuva sisältää ihmisen käsityksen 
omista arvoistaan ja asenteistaan. Minäkäsitys taas on ihmisen käsitys itsestä toisten 
ihmisten antaman informaation ja käyttäytymisen pohjalta. Minäkuvan ja 




Tietoa siitä, minkälainen todellisuudessa oli Jeremian minäkuva tai minäkäsitys, on 
mahdotonta tavoittaa. Kirjan tietojen avulla on kuitenkin mahdollista tarkastella 
profeetan minämuotoisia puheita ja minäkuvaa muokanneita tekijöitä 
nykynäkemyksen valossa. Se minkälaisen kuvan Jeremia luo itsestään minä-
pronominin sisältävien lauseiden käytöllä on erilainen, kuin henkilökuva 
historiallisesta profeetta Jeremiasta. Koska teksti on väline muokata vastaanottajan 
ajatuksia ja tunteita, voi tekstin luoma kuva kirjoittajasta olla myös yksi väline 
halutun tavoitteen aikaansaamiseksi.  
 
Jeremian minäkuvan muodostumiseen vaikutti jo varhain tietoisuus siitä, että hän on 
Jumalan valittu mies.  Itse asiassa hänen elämässään ei ollut koskaan aikaa, jolloin 
hän ei olisi ollut valittu.
121
  Jeremiasta kerrotaan, että hän kuului Anatotissa asuvaan 
pappissukuun, mikä myös määritteli kansalaisten ja suvun odotuksia häntä kohtaan ja 
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varmasti myös hänen arvojaan: tällaisen suvun miespuolisena jäsenenä hänelle oli 
odotettavissa tietty tehtävä kansan parissa (Jer. 1:1). Jeremian nuoruudessa hän 
kuitenkin sai Jumalalta sanan, että hänet onkin siirretty Jumalan käyttöön jo äidin 
kohdusta lähtien.  
 
Sanajuuri, jolla Jumala tämän asian ilmaisee, on sama, kuin pyhittää sanassa. 
Hepreankielessä tuo sana kuvaa jotain sellaista, joka on luonnostaan Jumalan valtaan 
kuuluvaa. Verbin hifil-muoto on luonteeltaan kausatiivinen ja tarkoittaa, että Jumala 
vihkii Jeremian tehtäväänsa ja asettaa hänet sivuun omiin, pyhiin tarkoituksiinsa.
122
   
 
Jeremia sanoo kirjassa olevansa liian nuori tehtävään. Tässä yhteydessä Jeremia 
käyttää itsestään puhuess          -pr   mi i      e i  mu           -
pronominissa on kyseessä koko ihmistä koskeva kokemus hänen syvintä olemustaan 
myöten, kuten jo aiemmin mainittu.
123
   Nuori tarkoittanee konkreettisesti sitä, että 
Jeremia tosiaan tunsi olevansa iältään liian kypsymätön tehtäväänsä. Yhteiskunta, 
joka Jeremiaa ympäröi, oli sellainen, jossa viisautta pidettiin vanhempien 
omaisuutena. Jeremialla olikin siksi aihetta pelätä, että häntä ei tultaisi nuoren ikänsä 




Vastaustapa saattoi myös viitata juutalaisessa yhteiskunnassa tunnettuihin 
kertomuksiin ja henkilöihin. Jeremian kutsu muistutti Mooseksen tai Gideonin 
kutsua.
125
  Myös Gideon vastasi Herran enkelin kutsuun vastustelemalla ja vetosi 
siihen, että on perheen nuorin (Tuom. 6:15). Moosekselle, joka aikanaan oli hänkin 
vastannut olevansa nuori, mutta ei silti ollut voinut väistää tehtäväänsä, Jumala oli 
luv   ut: ”Mi ä        eidä   mie   äl eläiste sä   u  st    ust  pr  eet  ,      
on sinun kaltaisesi: minä panen sanani hänen suuhunsa ja profeetta puhuu kaiken, 
mi  ä mi ä  ä e  pu utt v  see        ” 5 M  s    :     ä ä  Jeremia omassa 
kokemuksessaan saattoi nojata. Ehkä hän oli tuo ennustettu profeetta.
126
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7.2 Jeremia suhteessa kansaan 
 
Jeremian kutsussa erityistä oli se, että sanaa profeetta ja kansojen profeetta käytettiin 
(Jer. 1:5). Näin ei ollut tapahtunut Jesajan tai Hoosean, merkittävien aiempien 
profeettojen kohdalla. Heitä ei nimitetty profeetaksi saatikka, että olisivat nähneet 
tehtävänsä niin laajana, että se ylittää kansojen rajat.
127
   Myös se, että Jeremia oli 
valittu jo ennen syntymää, oli poikkeavaa, sillä kyseisenä aikana vastaavanlaiset 
maininnat löytyivät vain kuningaskertomuksista Mesopotamiasta ja Egyptistä.   
Kuningas Salomonkin tiedettiin sanoneen Jumalalle, että hän on vain nuori poika, 
vaikka oli jo tullut kuninkaaksi (1 Kun 3:7).  
 
Jeremian itseymmärrykseen siis vaikuttivat samanaikaisesti se, että hän todella oli 
nuori ja kokematon, viisautta vailla oleva. Samanaikaisesti hän todennäköisesti 
peilasi itseään edellä mainittuihin henkilöihin ja rakensi itseymmärrystään näiden 
ihmisten vastausten pohjalta.
128
   
 
Jeremian arvoja voi kuvailla sanoilla uskollisuus ja viisaus.  Tämä ilmenee suhteessa 
muihin kansan jäseniin, sillä hän moitti heitä tyhmiksi, jotka eivät tunteneet Herran 
tietä. Jeremian mukaan viisautta oli tuntea Herran tie ja Jumalan oikeus (Jer. 5:4). 
Samalla kuitenkin hänen kuvaansa itsestään todennäköisesti vaikutti myös erilaisuus 
suhteessa ympäristöön. Kuten nykykäsityksessä minäkuvan muodostumisesta 
mainitaan, muiden ihmisten reaktiot ja ympäröivä todellisuus vaikuttavat ihmisen 
minäkuvaan.   
 
Jeremia ei saanut viettää aikaansa ilonpidossa ja muiden seurassa, vaan hänen oli 
oltava yksin (Jer. 15:17). Jeremia oli riidan ja toran mies, sellainen, jota syrjittiin ja 
vihattiin (Jer. 15:10).   Hänen tehtäväänsä ei arvostettu, vaan monet uskoivat hänen 
olevan väärä profeetta.
129
  Tämä johtui siitä, että Jeremian ennustamat tapahtumat 
eivät olleet toteutuneet.
130
   
 
Jeremian kirjan tekstistä on mahdollista päätellä myös se, että hän oli kansaansa 
syvästi rakastava ihminen. Hän oli Jumalan valittuun kansaan kuuluva ihminen. 
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Useaan kertaan Jeremia rukoili kansalleen pelastusta, vaikka se oli rikkonut monin 
tavoin Jumalaa vastaan (esim. Jer. 14). Jeremia oli myös mies, joka uskoi lujasti 
Jumalan olemassaoloon ja vaikutukseen arkipäivässä päinvastoin, kuin hänen 
kanssatoverinsa, jotka kielsivät Herran toiminnan (Jer. 5:12).
131
  Kun Jeremia vetosi 





Jeremia joutui elämässään kohtaamaan voimakkaita häpeää aiheuttavia tilanteita. 
Ihmiset eivät kuunnelleet hänen sanomaansa ja Jeremian katsottiin olevan 
epäonnistunut tehtävässään, koska hänen sanomansa ei toteutunut välittömästi. Myös 
hän itse koki olevansa epäonnistunut (Jer. 20:18). Koko elämällään profeetan täytyi 
julistaa Jumalan sanomaa: Hän saarnasi kansalle koittavasta tuhosta ja kärsimyksestä 
joutuen olemaan itse kärsimyksen esikuva. Jeremian kirjassa Jumala kertoo useassa 
kohdin rankaisevansa kansaansa viemällä tämän pois luvatusta maasta vieraalle 
paikkakunnalle. Niin kävi myös Jeremialle, joka lopuksi vietiin väkisin Egyptiin (Jer. 
 3:5   ). Profeetan minäkuvaa lienee muokannut käsitys itsestä kansalle koittavan 
kohtalon esikuvana.  
 
 
7.3 Yksinäinen profeetta 
  
Yksinäisyys oli suuri osa profeetan minuutta. Jumala kielsi häneltä avioliiton, joka 
oli hyvin poikkeuksellista muinaisessa Israelissa (Jer. 16). Sen seurauksena Jeremiaa 
oli oudoksuttu muiden joukossa, sillä hänen elämänsä näyttäytyi epätavallisena 
verrattuna yleiseen käytäntöön. Myös avioliiton kieltämisellä oli oma tarkoituksensa, 
sillä elämällä näin Jeremia oli esimerkkinä kansalle tulevasta tuomiosta ja kovista 
ajoista. Jeremialle yksinäisyys oli suuri taakka.
133
   
 
Profeetta kuvaa itseään usein kaltoin kohdeltuna miehenä ja hänen puheistaan on 
havaittavissa vihaa, katkeruutta ja kaunaa kansaa ja Jumalaakin kohtaan (Jer. 11). 
Jeremia oli yksinäinen ihminen, joka joutui kärsimään rakkaan kansansa käsissä. 
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Luvussa yksitoista oleva vaatimus vihollisten, jotka ennen olivat olleen hänen 
ystäviään, tuhoamiseen saattaa Aviozin mukaan tarkoittaa sitä, että Jeremia oli niin 
uupunut kokemaansa vääryyteen, että hän toivoi henkilökohtaisesti tuhoa heille.  
 
Kyseessä saattoi olla myös Jumalan kunnian puolustaminen. Jeremia ajatteli tällöin, 
että mikäli Jumala ei kosta väärintekijöille, niin Jumalan oma auktoriteetti horjuu.  
Jeremia olisi tässä tapauksessa puolustanut sekä omaa että Jumalan kunniaa. Näin 
profeetan oma elämä ja tehtävä Jumalan lähettiläänä sekoittuivat. Toisaalta Jeremia 
saattoi vedota myös Jumalan kuninkuuteen, jonka tehtävänä on suojella lähettilästään 
oman kunniansa tähden. Tässä olisi kyseessä kuningasideologia. Tällainen esimerkki 
kuninkaan lähettiläiden häpäisemisestä ja sen jälkeisistä kuninkaan kostotoimista 
löytyy esimerkiksi 2 Sam 10.
134
    
 
Jeremian kirjassa kerrotaan profeetan saaneen vain vähän lohdutusta Jumalalta ja 
eläneen hengellisessä niukkuudessa.  Tällainen kokemus olisi voinut lannistaa kenet 
tahansa ja saada tämän luopumaan tehtävästään, mutta Jeremia jatkoi vaikeuksista 
huolimatta. Oikeammin sanottuna, hänellä ei ollut vaihtoehtoa kääntyä pois Jumalan 
edestä, sillä heti, kun hän sitä yritti, oli kuin tuli olisi palanut hänen sisällään ja kuin 
luut olisivat hehkuneet (Jer. 20:9).  Hän ei voinut paeta sellaista tehtävää ja kohtaloa, 
joka oli hänelle määrätty jo äidin kohdusta lähtien. Hän oli ikään kuin vangittuna 




Jeremian toiminta oli kaksijakoista. Hän oli samanaikaisesti melko ristiriitainen, sillä 
toivoessaan kostoa kansalaisilleen hän myös vetosi heidän puolestaan ja pyysi 
esirukouksessa Jumalalta, ettei tämä toteuttaisi uhkauksiaan. Jeremia toimi sekä 
kansan että Jumalan edustajana ja siksi Aviozin mukaan on oletettavaa, että 





Kysymys siitä, miksi väärintekijät menestyvät ja oikeudenmukaiset eivät (Jer. 12), on 
Jeremian kirjassa merkityksellinen. Asiaa on yritetty selittää teoreettisesti niin, että 
todellista onnea on Jumalan läheisyys, jota Jeremiakin sai kokea, mutta toisaalta 
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Jeremia kyselee hyvin henkilökohtaisesti tätä asiaa, eikä selitys tunnut tyydyttävältä. 
Yksi selitys on, että ihminen ei kykene ymmärtämään Jumalan johdatusta, oikeutta ja 
harkinnan tuloksia. Maailman ja Jumalan päätelmät ovat usein erilaisia ja tämä 
aiheuttaa ristiriitoja ihmisen elämässä, jota saattaa seurata kärsimys. Jumala on 
kuitenkin viime kädessä se, joka tietää tarkalleen kuinka asioiden tulee edetä, sillä 
suunnitelma on hänen.  Siksi luvussa 12 Jumala hylkää Jeremian pyynnön 
kostosta.
137
   
 
Jeremiaa hyljeksittiin ja hänet vangittiin julistuksensa tähden. Kukaan ei halunnut 
kuulla sanomaa, joka hänellä oli. Mieluummin olisi kuultu hyviä asioita 
tulevaisuudesta, mutta Jeremian viesti oli, että israelilaiset joutuvat babylonialaisten 
käsiin. Tällaista julistusta kuullessaan ihmiset, joko hakeutuivat kauas hänen 





7.4 Biografisen tekstin merkitys 
 
Mikä on henkilökohtaisten valitusvirsien merkitys? Aviozin mukaan niiden 
tehtävänä on informoida lukijaa Jeremian elämästä. Tällöin biografinen aineisto olisi 
siis jonkinlainen henkilöhistoria. Toisaalta aineiston tarkoituksena on voinut olla 
osoittaa, että Jeremia on aito profeetta. Kirjoittaja on siis halunnut osoittaa profeetan 
legitimiteetin.  
 
Jeremia rukoili kansansa puolesta, mutta puhui myös vastoin yleisiä näkemyksiä ja 
sen tähden häntä vainottiin. Näin hän erosi niin sanotuista valheprofeetoista, jotka 
puhuivat hallitsijoiden ja kansan korvasyyhyyn hyviä ja haluttuja asioita. 
 
Yksi syy biografiseen aineistoon voi olla myös tuomion oikeutuksen osoittaminen. 
Tuomio, joka kansaa kohtasi ei ollut sattumanvarainen, vaan heidän itsensä 
aiheuttama. Jeremian valituslauluja lukiessaan israelilaiset saattoivat ymmärtää, että 
heidän oma toimintansa johti heidän karkotukseensa luvatusta maasta. Mikäli he 
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olisivat kohdelleet Jeremiaa oikeudenmukaisesti ja toimineet hänen julistuksensa 
mukaisesti, he olisivat välttyneet siltä tilanteelta johon joutuivat.  
 
Tällainen näkökulma maalaa kuvan Jumalasta oikeudenmukaisena tuomarina: 





Mielestäni Jeremian kirjan biografian tarkoituksena on voinut olla myös synnyttää 
lukijassa samaistumisen vaikutus. Profeetan kärsimykset ja koettelemukset ovat 
tunteisiin vetoavia ja kirjoittajan tavoitteena on mahdollisesti ollut auttaa lukijaa 
kestämään tai hyväksymään myös oma kärsimys osana elämää. Jeremian kärsimys ja 
tuntemukset olivat myös läheisessä yhteydessä kansan kokemuksiin. Hän toimi ikään 
kuin sijaiskärsijänä ja joskus jopa koki kansan puolesta sen, mitä tämän olisi tullut 
tuntea, mutta ei tuntenut (Jer. 10:19). Biografinen aineisto sanoittaa siis samalla 
myös kansan tuntemuksia ja toimii äänenä.  
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Olen tarkastellut tutkimuksessani Jeremian kirjan lukujen 1–20 minä-pronominin 
sisältäviä lauseita tarkoituksenani selvittää mi ä te tävä ʾ    t i       -
pronomineilla on eri lauseyhteyksissä sekä mikä minämuotoisen puheen merkitys on. 
Tarkastelun apuna olen käyttänyt puheaktioteoriaa.  
Puheaktioteoria on auttanut havaitsemaan minämuotoisesta tekstistä erilaisia teemoja 
ja lauseiden monikerroksisuutta. Minä-pronominin sisältävät lauseet ovat lähes 
poikkeuksetta toiminnallisia ja tällöin juuri kielellisiä tekoja.  Jumalan ollessa tekstin 
minänä, näitä teemoja ovat: läsnäolon lupaukset, jotka liittyvät läheisesti 
sitoutumiseen ja profeetan rohkaisemiseen, tuomion julistus, armon osoitukset, 
varoittaminen ja pelastus. Näissä kohdissa lukijan huomio kiinnittyy olennaisesti 
tekijän vaihtumiseen ja siihen, mitä tämä tulee tekemään.  
 
Jeremian kirjan luvuissa 1–20 pronominien kumpaakin muotoa käytetään 
vaihtelevasti.  Mikäli kirja olisi toimitettu moninkertaisesti, voisi pronominien 
vaihtelu selittyä sillä, että tekstit on kirjoitettu eri aikoina ja koottu useammasta 
lähteestä. Toisaalta, jos taustalla on yksi teksti, jota on muokattu ajan saatossa, on 
kummallista, että eri pronomineja esiintyy. Aspise  mu     ʾ       myö emmässä 
hepreassa ainoa käytetty muoto, mutta Jeremian kirjassa se esiintyy rinnakkain 
pidemmän ʾ      -muodon kanssa. Todennäköisempää, kuin sattumanvarainen eri 
pronominien käyttö, on, että kirjoittaja on tarkoituksellisesti käyttänyt näitä muotoja 
eri yhteyksissä haluten luoda tietynlaisen vaikutuksen.  
 
Hyvi  usei  ʾ   -pronomini esiintyy partisiipin yhteydessä, kun taas 
verbaalilauseessa sitä seuraa joko imperfekti- tai perfektimuotoinen verbi. Olleessaan 
osana verbaalilausetta pronomini tavallisesti aloittaa sen ja rikkoo näin 
hepreankielelle tavanomaisen verbi-subjekti-objekti lauserakenteen. Pronominin 
tehtävänä näyttäisi usein olevan kontrastin luominen. Se esiintyy vastakohtana muille 
pronomineille ja luo näin tasapainoa tekstiin.  
 
Jeffrey M. Cohenin mukaan pidempi pronominin muoto on jumalallinen attribuutti ja 
kokonaisvaltaisempi,  ui  ly empi ʾ   - muoto.  ʾ       kuvaa myös Jumalan ja 





olla kansansa kanssa ja myös niissä kohdin, joissa Jumala osoittaa armoaan 
kansalleen. ʾAnokh  on käytössä myös niissä kohdissa, joissa kerrotaan Jumalan 
ajattelevan itsekseen. Profeetta Jeremian puheissa esiintyy myös kaksi kertaa 
vastaavanlainen    t    ällöi  pr   mi i       uite  i  ʾ   ,         e i  mu     
liittyykin enemmän ihmisyyteen.  Se, että ʾ     lisi pinnallisempi käytöltään, ei 
mielestäni toteudu Jeremian kirjan tekstien kohdalla.  
 
ʾAni-pronomini esiintyy myös niissä kohdissa, joissa Jumala nominaalilausein kertoo 
ominaisuuksistaan. Mielestäni myös tällöin on kyseessä kokonaisvaltaisuus ja 
jumalallinen attribuutti. Cohenin teesi jää siksi hieman hämäräksi. Totta on kuitenkin 
se, että Jumalan ja kansan välisiä suhteita koskevissa puheissa Jumalan minänä on 
ʾ        Pr   mi i ʾ        uite  i  myös tekstissä esiintyessään painokas: se on 
lauseessa tavallisesti ensimmäisenä jäsenenä, osoittaa subjektin vaihtumista ja sitoo 
lauseita kokonaisuuksiksi.  
 
Hyvin usein minä-pronominit esiintyvät lauseissa, joissa Jumala vahvistaa 
sitoutumistaan profeettaan (komissiivi), osoittaa tuomiotaan (verdiktiivi), varoittaa, 
neuvoo, osoittaa valtaansa tai armoaan (eksertiivi). Myös profeetta sitoutuu minä-
pronominin sisältävissä lauseissaan tehtäväänsä ja osoittaa puheillaan toimivansa, 
kuten oikean profeetan tuleekin toimia. Välillä profeetta esiintyy myös kansan suuna 
ja toimii sijaiskärsijänä tämän puolesta. 
 
Keskeinen Jeremian kirjan ja koko Raamatun vakuutus on Jumalan lupaus olla 
profeetan ja kansan kanssa. Kun Jumala ilmoittaa olevansa Jeremian kanssa, hän 
te ee se  ʾ   -pronominia käyttäen. Kansalle tehtävän lupauksen hän vahvistaa 
ʾ      -pronominin sisältävällä lauseella. Jeremialle tehtävään lupaukseen liittyy 
aina lisäksi pelastamisen ja suojelun ulottuvuus. Kansaa taas velvoitetaan 
kääntymään ja palaamaan takaisin Jumalan tykö, jotta hän voi olla jälleen heidän 
Jumalansa ja israelilaiset hänen kansansa. 
 
Ehkä kirjoittaja on halunnut osoittaa, että Jumalan ei täytynyt vakuutella Jeremialle 
lupaustaan, mutta kansa sen sijaan oli jo kääntynyt pois hänen tyköään. Jumalan tuli 





myös sitoutunut heihin kokonaisvaltaisesti. Jumala ei ollut koskaan rikkonut tehtyä 
liittoa omalta puoleltaan. Kansan täytyi vain palata hänen tykönsä.  
 
Hepreankielen tarkastelu Jeremian kirjan luvuissa 1–20 on ilmentänyt, että 
suomenkielisessä Kirkkoraamatussa on valitettavan monia kohtia, jotka poikkeavat 
alkukielen tekstistä.  Useissa kohdissa jää epäselväksi tai tekstistä puuttuu kokonaan 
tieto siitä, että huomio on vahvasti hepreankielisessä alkutekstissä esiintyvässä 
minässä. Joissakin kohdissa ensimmäinen persoona on jopa vaihtunut kolmanteen 
persoonaan (Jer. 4:6).  Minä-pronominin esiintyminen osoittaa, että teksti etenee 
vuoropuheluna, jossa Jumala on vahvasti toimijana, mutta myös profeetan ääni 
kuuluu voimakkaana.   
 
Tutkimuksessa ʾ    ja ʾ      -pronominien käytöstä on selvinnyt siis seuraavaa: 
 
 ʾA     -pronomini esiintyy erityisesti niissä yhteyksissä, kun on kyse 
kansasta ja Jumalasta. Esimerkiksi liittoformelin vahvistamisessa.  
 ʾA     -pronomini esiintyy niissä kohdissa, joissa kerrotaan Jumalan 
ajattelevan itsekseen.  
 ʾA  -pronomini esiintyy erityisesti Jumalan läsnäolon lupauksessa Jeremialle.  
 ʾA  -pronomini esiintyy niissä kohdissa, joissa kerrotaan Jeremian 
ajattelevan itsekseen.  
 Pronominit näyttäisivät sitovan tekstin sisäisiä lauseita yhteen ja 
muodostavan kokonaisuuksia. Erityisesti ʾa  -pronomini on tässä roolissa. 
 Pronominit osoittavat tekstissä subjektin ja ajoittain myös teeman 
vaihtumista.  
 Pronominit toimivat tekstissä kontrastina muille pronomineille. Näin ne 
luovat tekstiin tasapainoisuutta.  
 Profeetta Jeremian minämuotoinen puhe on vaikutukseltaan tunteisiin 
vetoavaa ja samaistumisen mahdollistavaa. 
 Jumalan minämuotoinen puhe luo läheisyyden ja oikeudenmukaisuuden 
vaikutelman.  
 Puheaktioteorian avulla on ollut mahdollista osoittaa, että minä-pronominin 





tuomion osoitukset ja niiden oikeutus, armo, varoittaminen ja pelastus. 
Minämuotoiset lauseet ovat kielellisiä tekoja.  
 Kirkkoraamatussa minä-pronomini on monessa kohdassa jätetty kääntämättä, 
jolloin lauseen viesti joissakin tapauksissa muuttuu. Joskus yksikön 
ensimmäinen muoto on jopa käännetty kolmannessa persoonassa (Jer. 4:6).  
 
Tuomion julistuksen kohdiss  ʾ      -pronomini esiintyy nominaalilauseissa ja  
ʾ    t  s  i  iittiver ie  y teydessä    isi      rm    s ituste     d ss : sill i  
ʾ        s      mi   lil useit     ʾ      -pronomini taas finiittiverbien edeltäjä. 
Jatkotutkimuksessa voisi selvittää toteutuuko tämä havainto koko Jeremian kirjan 
laajuisesti ja mitä se mahdollisesti kertoo näiden lauseiden voimakkuuden eroista. 
 
Minämuotoisten lauseiden tutkimusta voisi jatkaa perehtymällä Jeremian kirjan 
muihin lukuihin ja niissä esiintyviin minä-pronominin sisältäviin lauseisiin. Erityisen 
kiinnostavia olisivat lauseet, joissa molempia pronominin muotoja esiintyy samassa 
yhteydessä. Ovatko nämä lauseet yhdistetty eri kohdista vai onko pronominien käyttö 
tarkoituksellista? Jos on, mitä kirjoittaja on halunnut tuoda esille, painottaa tai 
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Käännökset perustuvat John Joseph Owensin Analytical key to the Old Testament-
kirjaan sekä omiin muotoiluihini. Suomenkielisiin käännöksiin liitteissä olen 
merkinnyt myös hepreankielisille l useille  mi  iset ”   tu selliset  es i   d t”, 
joiden tarkoituksena on pysäyttää lukeminen ja kiinnittää huomio tekstissä 
seuraavaan sanomaan. Tutkimuksessani en kuitenkaan tällä kertaa ole erityisesti 
huomioinut ajatuksellisia keskikohtia.  
 
     -pronominit Jeremian kirjan luvuissa 1–20 :  
1:8 Älä pelkää heidän edessään. 
(Ajatuksellinen keskikohta) Totisesti 
sinun kanssasi olen minä pelastaen sinut. 
Herran sana.  
 
 ם ֶּ֑ ֶּהֵינְפִמ א ָ֖  ריִת־לאַ 
 ֶׁ֥ךְָתִא־יִֶּֽכיִ֛  נֲא הֶּֽ  וְהי־םְֻאנ ךָ ָ֖ ֶּלִצ  הְל: 
1:11 Herra kysyi minulta: "Mitä näet, 
Jeremia?" Minä vastasin: mantelipuun 
oksan minä näen."  
 והֶּ֑  יְמְִרי ה ָ֖ ֶּא ר ה ֶׁ֥  ת  א־ה  מ ר ָ֔ מאֵל י ַ֣  לֵא ֙ה וְהי־ר בְד י ְִִ֤הי  ו
 ד ֵָ֖ק  ש ל ֵֶׁ֥ק  מ ר ַ֕ מ א ויִ֥  נֲא ׃הֶּֽ ֶּא ר  
 
1:12 Ja Herra sanoi minulle: Sinä olet 
hyvin nähnyt, sillä minä itse valvon, että 
sanani toteutuu. 
 ד ֵֶׁ֥ק ש־יִֶּֽכ תו ֶּ֑ אְרִל  תְב ַ֣  טיֵה י ָ֖  לֵא הֵ֛  וְהי ר ֶּמא ֹּ֧ י  ויִ֛  נֲא 
׃ו ֶּֽ ת שֲע  ל י ִָ֖ר  בְד־ל  ע 
 
1:13 Ja Herran sana tuli minulle toisen 
kerran: "Mitä näet?" Minä vastasin: 
Kiehuvan padan minä näen, suunnattuna 
poispäin pohjoisesta." 
  
  ה ֶּ֑ ֶּא ר ה ָ֖  ת  א ה ֶׁ֥  מ ר ָ֔ מאֵל תיִַ֣נֵש ֙י  לֵא ׀ ה ִ֤  וְהי־ר בְד י ְִִ֨הי  ו
 ֙ חו֙פ נ רי ִִ֤ס ר ַ֗ מ א וי ִ֣  נֲא ׃ה נו ֶּֽ פ  צ יֵֶׁ֥נְפִמ וי ָ֖  נ  פו ה ֶָּ֔א ר 
 
1:18 Minä itse teen sinut tänään 
linnoitetuksi kaupungiksi ja 
rautapylvääksi ja pronssimuureiksi koko 
maan päälle, Juudan kuninkaiden, sen 
johtajien/päämiesten. pappien ja maan 
kansan päälle.  
 
י נֲאַו  דומ  עְלו ר  צְבִמ ריִעְל םו י  ה ךָיִת  תְנ הֵנִה
 יֵכְל  מְל ץ ֶּראָ  ה־ל  כ־ל  ע ת ֶּש חְנ תו מ חְלו לֶּזְר  ב
  היֶּנֲה כְל  הי ֶּר  שְל ה  דוְהי ׃ץ ֶּרֶּֽ  א  ה ם  עְלו 





eivät voita sinua. (Ajatuksellinen 
keskikohta). Sillä sinun kanssasi olen 
minä, Herran sana, pelastaen sinut.  
 
 ְלפ ׃ךֶָּֽ ֶּליִצ  ה 
3:12 Mene ja huuda nämä sanat 
pohjoiseen päin: – Käänny, Luopio-
Israel, sanoo Herra! Minä en enää ole 
vihoissani sinulle (teille), sillä armollinen 
olen minä, sanoo Herra, eikä minun 
vihani jatku loputtomiin. 
  בְד  ה־ת ֶּא ֩ תא  ר  ֶּֽקְו ךְ ֶ֡לֹ  ה  תְר  מאָ ְְ֠ו ה נו ַ֗ פ  צ הֶּל ִֵּ֜א  ה םי ִִ֨ר
 ם ֶּ֑ ֶּכ  ב י ָ֖  נ  פ לי ִֶׁ֥פ  א־אוֶּֽלֹ ה ָ֔ וְהי־םְֻאנ ֙לֵא  רְִשי ה ִ֤  בֻשְמ ה  בו ַ֣ש
 די ִִ֤ס  ח־יִֶּֽכ  י נֲא ׃םֶּֽ  לו עְל רו ָ֖ ט ֶּא א ֶׁ֥לֹ ה ָ֔ וְהי־םְֻאנ  
 
4:12 Suuri tuuli, suurempi näitä, tulee 
minulta. (Ajatuksellinen keskikohta). Nyt 
minä itse puhun/julistan tuomioni heitä 
vastaan. 
  
־ם ג ה ַ֕ ת  ע י ִֶּ֑ל אוֹבַ֣  י הֶּל ֵָ֖אֵמ אֵֵ֛ל  מ  חו ֹּ֧ר יִ֛  נֲא ר ֵֶׁ֥ב  דֲא
םֶּֽ  תוֹא םי ִָ֖ט  פְשִמ 
5:4 Sitten minä ajattelin "he ovat 
ainoastaan surkeita (avun tarpeessa 
olevia) (Ajatuksellinen keskikohta). 
Heillä ei ole ymmärrystä. Sen vuoksi, 
että he eivät tunne Herran tietä. Heidän 
Jumalansa säädöksiä.  
 
 י נֲאַו  ועְד י אלֹ יִכ ולֲאו נ םֵה םיִל  ד־ךְ  א יִתְר  מאָ
םֶּֽ ֶּהיֵהלֱֹא ט  פְשִמ ה וְהי ךְ ֶּר ֶּד 
9:23 Jos jostain joku kerskuu, kerskukoot 
siitä, että ymmärtää ja tuntee minut, sillä 
minä olen Herra, joka osoitan 
uskollisuutta, oikeudenmukaisuutta ja 
laupeutta maassa. (Ajatuksellinen 
keskikohta). Sillä sellaisiin minä miellyn. 
Herran sana.  
 
      ַ֣ ד יְו ֘לֵכְש  ה ל ֵַ֗ל  הְתִמ  ה לֵַ֣ל  הְִתי תא ֵ֞ זְב־םִא י ִֹּ֚כ ֒יִתוֹא  ע
י ִ֣  נֲא  הֶּל ֵֶׁ֥אְב־יִֶּֽכ ץ ֶּר ֶּ֑  א  ב ה ָ֖  ק  דְצו ט ֶׁ֥  פְשִמ ד ֶּס ֵ֛ ֶּח ה ֶּש ֶׁ֥ ע ה ָ֔ וְהי
ס ׃הֶּֽ  וְהי־םְֻאנ יִתְצ ָ֖  פ  ח 
10:19 Voi minua loukkantumiseni 
tähden! Haavani on parantumaton. 
(Ajatuksellinen keskikohta). Mutta minä 
ajattelin: Totisesti tämä on minun 
  יִת  כ  מ ה  לְח נ יִרְבִש־ל  ע יִל יו אי נֲאַו  ךְ  א יִתְר  מאָ






sairauteni ja minun täytyy kestää se.   
 
11:19 Minä olin kuin kesy karitsa, jota 
viedään teurastettavaksi. Ja en tiennyt, 
että minua vastaan he suunnittelivat: 
"Tuhotkaamme puu hedelmineen ja 
leikatkaamme hänet irti elävien maasta, 
niin ettei hänen nimeään enää muisteta!" 
 
י ִ֕ נֲאַו  ׀ י ַ֣  ל  ע־יִֶּֽכ יִתְע ִּ֜ ד י־אֶּֽלְֹו  חו ֶּ֑ בְטִל ל ַ֣  בוי ףו ָ֖ל  א שֶּב ֶׁ֥ ֶּכְכ
 ְו ֙ו מְח  לְב ץ ִֵ֤ע ה  תי ִִ֨חְש נ תו ַ֗ ב  שֲח  מ ו ַ֣בְש  ח ץ ֶּר ַ֣ ֶּאֵמ ֙ונ ֙ ֶּתְרְִכנ
׃דו ֶּֽ ע רֵֶׁ֥כ ִזי־אֶּֽלֹ ו ָ֖ מְשו םי ִָ֔י  ח 
 
13:26 Mutta minä itse riisun sinun 
vaatteesi kasvojesi yli, jotta sinun häpeäsi 
tulisi näkyviin.  
 
 ־ם גְויִ֛  נֲא ׃ךְֶּֽ ֵנוֹלְק ה ָ֖  אְִרנְו ִךְי ֶּ֑  נ  פ־ל  ע ִךְי ָ֖  לוש יִתְפ ֶׁ֥  ש  ח 
 
14:15 Sen vuoksi sanoo Herra: 
profeettoja kohtaan, jotka profetoivat 
minun nimessäni, vaikka minä en ole 
heitä lähettänyt. He sanovat: miekka ja 
nälkä eivät tule tähän maahan. Miekalla 
ja nälällä tulevat nämä profeetat saamaan 
loppunsa.  
 
  ַ֗ וְהי ר ַ֣  מאָ־הֶּֽ כ ן ֵֵ֞כ  ל ֮יִמְשִב םי ִַ֣אְִבנ  ה םי ִֵ֞אְִבנ  ה־לֶּֽ  ע הי ִ֣  נֲאַו 
 הָ֖ ֶּיְִהי א ֶׁ֥לֹ ב ָ֔ ע  רְו ב ֶּר ַ֣ ֶּח םי ִָ֔רְמ ֶּֽ א ֙ה  מ ֵ֙הְו ֒םיִתְח  לְש־אֶּֽלֹ
׃ה  מֵֶּֽה  ה םי ִָ֖אְִבנ  ה ומ ָ֔ ִתי ֙ב  ע  רֶּֽ  בו ב ֶּר ִ֤ ֶּח  ב תא ֶּ֑ ז  ה ץ ֶּר ַ֣  א  ב 
 
15:20 Sitten minä teen sinusta tätä kansaa 
vastaan vahvistetun pronssimuurin. He 
taistelevat sinua vastaan, mutta eivät 
voita sinua. (Ajatuksellinen keskikohta). 
Sillä sinun kanssasi olen minä 
pelastaakseni ja vapauttaakseni sinut. 
Herran sana. 
 
  ְו ה ָ֔ רוצְב ֙ת ֶּש ֙ ְחנ ת ִ֤  מוֹחְל ה ֶַּ֗ז  ה ם ַ֣  ע  ל ךָי ִִּ֜ת  ְתנו ו ֶׁ֥מֲחְִלנ
 ֶׁ֥ךְָתִא־יִֶּֽכ ךְ ֶּ֑  ל ולְכו ַ֣י־אלְֹו ךָי ָ֖ ֶּלֵא יִ֛  נֲא ֶׁ֥ךֲָעי ִֶּֽשוֹהְל
׃הֶּֽ  וְהי־םְֻאנ ךָ ָ֖ ֶּליִצ  הְלו 
17:10 Minä Jumala olen sydämiä tutkiva, 
mieliä testaava. (Ajatuksellinen 
keskikohta). Annan jokaiselle hänen 
tiensä mukaan, hänen tekojensa 
hedelmien mukaan.  
 י ִ֧  נֲא  ֙שיִאְל ת ִֵ֤ת  לְו תוֹ ֶּ֑י  לְכ ן ֵַ֣ח ב ב ֵָ֖ל ר ֵֶׁ֥ק ח הֵ֛  וְהי )ו  כ  רְדִכ( 







17:16 Mutta minä en ole pyrkinyt pois 
olemasta sinun perässäsi kulkeva paimen. 
Ja tuhon päivää en ole toivonut. Sinä 
tiedät huuliltani päässeen puheen. Se on 
sinun kasvojesi edessä.  
 י נֲאַו  אלֹ שונאָ םו יְו ךָי ֶּרֲחאַ ה ֶּע רֵמ יִתְצאַ־אלֹ
 ךָיֶּנ  פ ח  כ נ י  ת  פְש א  צו מ  תְע  ד י ה  ת  א יִתיֵו  אְתִה
הֶּֽ  י  ה: 
17:18 Joutukoon häpeään minun 
vainoajani, mutta älä anna minun joutua 
häpeään, minä. Joutukoot he kauhun 
valtaan, mutta älä anna minun joutua 
kauhun valtaan, minä. Tuota heille 
kauhun päivä ja murskaa heidät 
kaksinkertaisella tuholla.  
  ה  ש ַ֣ בֵא־לאְַו ֙י  פְד ר וש ִ֤ ֵביי נ ִ֔ א  ה  ת ָ֖  חֵא־לאְַו ה  מ ֵָ֔ה ות ַ֣  ֵחי
י נ ָ֑  א ס ׃ם ֵֶּֽרְב  ש ןוֹ ָ֖ר  בִש הֶׁ֥ ֶּנְשִמו ה ָ֔ ע  ר םוֹ ַ֣י ֙ם ֶּהיֵלֲע אי ִִ֤ב  ה 
   
   
 
         – pronominit Jeremian kirjan luvuissa 1–20: 
 ר  עָ֖  נ־יִכ ר ֵֶּ֑ב  ד יִתְע ָ֖  ד י־אלֹ הֵֶׁ֥נִה ה ִָ֔ו ְהי יַ֣  נ דֲא ֙הּ  הֲא ר ַ֗ מ א ו
י  כָֹֽ נאָפ ׃ 
1:6 Mutta minä sanoin: Voi Herrani 
Jumala, katso en minä kykene puhumaan 
(Ajatuksellinen keskikohta), sillä nuori 
olen minä.  
  רַעַַ֣נ ר ַַ֖מאֹּ ת־לאַ י ַַ֔לֵא ֙הָוְהי רֶמא ֹֹּּ֤ יַויִכ ֹ֑ נאָ  ר ֶֹּ֤שֲא־לָכ־לַַֽע י ִּ֠ כ
׃רֵַֽבַדְת ַ֖ךְוַצֲא ר ֶֶׁ֥שֲא־לָכ ת ֵֵ֛אְו ךְ ֵַ֔לֵת ֙ךֲחָלְֶש ַֽא 
1:7 Ja Herr  s   i mi ulle: Älä s    ”minä 
olen nuori, vaan kaikkialle minne minä 
sinut lähetän, mene. Ja kaikki mitä minä 
sinulle sanon, puhu.  
  ר ֶׁ֥ ֶּשֲא־ל כ ת ֵֵ֛א ם ֶָּ֔היֵלֲא ַ֣  תְר  בִדְו ֙  תְמ  קְו ךָי ֶָּ֔נְת  מ ר ַ֣ זְא ֶּת ֙ה  ת  אְו
 י ִ֖ ֹכנאָ ִמ ֙ת  חֵת־לאַ  ך ֶֶּּ֑ו  צֲא׃םֶּֽ ֶּהֵינְפִל ָ֖ךְָתִחֲא־ןֶּֽ ֶּפ ם ֶָּ֔הֵינְפ 
1:17 Mutta sinä vyötä lanteesi ja nouse ja 
puhu heille kaikki mitä minä käsken sinun 
puhua (Ajatuksellinen keskuskohta). Älä 
murru heidän kasvojensa edessä tai minä 
murran sinut heidän edessään.  
 י  ֹכנ ָֽ  אְו  ְע  טְנ ְתְכ  פְהֶּנ ךְיֵאְו ת ֶּמֱא ע  רֶּז הלֹֻּכ קֵר ש ךְיִת
׃הֶּֽ  יִרְכ נ ן ֶּפֶּג  ה יֵרוס יִל 
 
2:21 Vaikka minä istutin sinut jaloksi 
viiniköynnökseksi, kokonaan luotettavaksi 





Miksi sinä olet kääntynyt minusta poispäin 
vieraaseen villiköynnökseen?  
 י ִֶׁ֥כ ה ָ֔ וְהי־םְֻאנ ֙םיִב  בוֹש םיִִ֤נ  ב ובו ַ֣שי ִ֖ ֹכנאָ  ם ֶּ֑ ֶּכ  ב יִתְל ַ֣  ע  ב
 י ִֶׁ֥תאֵבֵהְו ה ָ֔ ח  פְשִמִמ ִ֙םי ֙ נְשו רי ִַ֗עֵמ ד ַ֣  ח ֶּא ם ִֶּּ֜כְת ֶּא י ִ֙תְח  ק  לְו
׃ןוֶֹּֽיִצ ם ָ֖ ֶּכְת ֶּא 
3:14 Palatkaa uskottomat lapset, Herran 
sana, sillä minä olen teidän Herranne 
(baalinne) ja otan teistä yhden kaupungista 
ja kaksi heimosta ja tuon teidät Siioniin.  
 י  ֹכנאְָו  ץ ֶּר ֶּא ךְ  ל־ן ֶּת ֶּאְו םיִנ  ב  ב ךְֵתיִשֲא ךְיֵא יִתְר  מאָ
 יִל־וארקת יִבאָ ר  מ א ו ִםיו ג תו אְבִצ יִבְצ ת  לֲח נ ה  דְמ ֶּח
אֵַמוובו ֶּשת אלֹ י  רֲח 
3:19 Siksi/mutta minä ajattelin: 
Asettaisinko sinut lasteni joukkoon ja 
antaisin sinulle ihanan maan? Kaikkein 
kauneimman perinnön kansoista. 
(Ajatuksellinen keskikohta). Ja ajattelin: 
Isäksi sinun kutsuisit minua. Ja pois 
seuraamasta et kääntyisi.  
  ה ַ֗ ע  ר י ִַ֣כ וד ֶּ֑ מֲע  ת־לֶּֽ  א וזי ִָ֖ע  ה ה נוֹ ָ֔יִצ סֵַ֣נ־ואְש י ִ֛  ֹכנאָ אי ִֶׁ֥בֵמ
׃לוֹ ֶּֽד ג ר ֶּב ֶׁ֥ ֶּשְו ןוֹ ָ֖פ  צִמ 
 
4:6 Nosta lippu Siionia kohti. Etsi 
turvapaikka. Älä seiso paikoillasi, 
(Ajatuksellinen keskikohta) sillä pahuuden 
minä tuotan pohjoisesta ja suuren tuhon.  
 ה ֵ֙נִה ץ ֶּר ָ֔ א  ה י ִַ֣עְמִשי ִ֜ ֹכנאָ  י ִַ֣רְפ הָ֖ ֶּז  ה ם ֶׁ֥  ע  ה־ל ֶּא ה ֵ֛  ע  ר אי ִֶׁ֥בֵמ
 י ִָ֖ת  רוֹתְו ובי ִָ֔שְקִה א ַ֣לֹ ֙י  ר  בְד־ל  ע י ִִ֤כ ם ֶּ֑  תוֹבְשְח  מ
׃הֶּּֽ  ב־וסֲאְִמי ו 
6:19 Kuule maa: Minä itse tuon pahuuden 
tämän kansan päälle. Heidän 
suunnitelmiensa hedelmän. Koska he eivät 
ole kuunnelleet minun sanojani ja minun 
lakini he ovat torjuneet myös.   
  וי ָ֖  ל  ע י ִֶׁ֥מְש־א ֶּֽ  רְִקנ־ר ֶּשֲא הֵ֛ ֶּז  ה ִתי ֹּ֧  ב  ה ה ִ֨ י  ה םי ִַ֗צִר  פ ת ַ֣  ר  עְמ  ה
 םֹּ֧  ג ם ֶּ֑ ֶּכֵיניֵעְבי ִ֛  ֹכנאָ  ֶּֽ  וְהי־םְֻאנ יִתי ִָ֖א  ר הֵֶׁ֥נִה׃ה 
7:11 Rosvojen luolako on tämä temppeli 
teidän silmissänne, joka on minun 
nimelleni omistettu? Siltä se minustakin 





  ם ַ֣  תו א־יִֶּֽאיִצו ה םו ַ֣ יְב ם ֶֶּ֡כיֵתו ֶּֽ בֲא־ת ֶּא יִתי ִַ֣וִצ ר ַ֣ ֶּשֲא
 ַ֗ מאֵל ל ִֶּּ֜זְר  ב  ה רו ִ֨כִמ ִ֩םי  רְצִמ־ץ ֶּרֶּֽ ֶּאֵמ ֙יִלו קְב ו ִ֤עְמִש ר
 ם ָ֔ עְל ֙יִל ם ֶּתיִִ֤יְהִו ם ֶּ֑ ֶּכְת ֶּא ה ֶָּ֖ו  צֲא־ר ֶּשֲא ל ֶׁ֥ כְכ ם ָ֔ תו א ם ַ֣ ֶּתיִשֲע ו
י ִ֔ ֹכנ ִ֣  אְו ׃םיִֶּֽהלֹאֵל ם ָ֖ ֶּכ  ל הֶׁ֥ ֶּיְה ֶּא 
11:4 Jotka minä annoin teidän isillenne ja 
käskin heidän noudattaa niitä, kun toin 
heidät Egyptin maasta, rautaisesta 
sulatusuunista sanoen: 'Kuulkaa ääntäni ja 
tehkää käskyjeni mukaan. Silloin te olette 
minun kansani ja minä olen teidän 
Jumalanne. 
 ה ָ֖  ְחנִמו הֶׁ֥  ל ע ו ֵ֛לֲע י י ִֹּ֧כְו ם ָ֔ ת נִר־ל ֶּא ֙ ע ֵ֙מ ש ִינִ֤ ֶּניֵא ומ ַֻ֗צ י י ִַ֣כ
ו ֙ב ֶּר ֶּ֙ח  ב י ִַ֗כ ם ֶּ֑  צ ר ִינַ֣ ֶּניֵא ר ֶּב ֶָּ֔ד  בו ב ַ֣  ע  ר  בי ִ֖ ֹכנאָ ׃םֶּֽ  תו א הֶׁ֥ ֶּל  כְמ 
14:12 Vaikka nämä ihmiset paastoavat, 
minä en kuule heidän itkuaan; vaikka he 
uhraavat polttouhreja ja ruokauhreja, en ota 
niitä vastaan. Miekalla, nälällä ja rutolla 
minä tuhoan heidät. 
  ַ֣  נ־ר  מֱא ה ֶ֡ ת  עְו ם ִִּ֜  ל  שוְרי י ִֵ֨בְשו י־ל  עְו ֩ה  דוְהי־שיִא־ל ֶּא א
 ה ִֵ֨נִה ה ָ֔ וְהי ר ַ֣  מאָ ה ֹּ֚ כ ר ַ֗ מאֵלי ִ֜ ֹכנאָ  ב ֵֶׁ֥ש חְו ה ָ֔ ע  ר ֙ם ֶּכיֵלֲע ר ִֵ֤צו י
 ובי ִֶׁ֥טיֵהְו ה ָ֔ ע  רֶּֽ  ה ו ַ֣ כְר  דִמ שי ִֹּ֚א א ַ֗ נ ובו ַ֣ש ה ֶּ֑  ב  שֲחֶּֽ  מ ם ָ֖ ֶּכיֵלֲע
׃םֶּֽ ֶּכיֵלְל  ע  מו ם ָ֖ ֶּכיֵכְר  ד 
18:11 Sano nyt Juudan miehille ja 
Jerusalemin asukkaille: Näin sanoo Herra: 
Minä valmistan pahuutta teitä vastaan ja 
suunnittelen teitä vastaan. Kääntykää siis 
kaikki siltä pahalta tieltä, tehkää hyvää ja 
eläkää oikein! 
 
 
 
 
 
